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'dHupe hastá ‘̂ eiíenár su an-
siónó--------------  .
hace dos años ^alió de este pueblo para impl$- 
rar deí Gobernador dé la provincia les diese 
trabajory con él, pan para.vivir.
PueB'hby la crisis es aún más aguda; todos 
van émfgrantló á tierras lejanas, propietarios
r —No puede cOnSéritirsé que se di^^que 
algunos eoncejáles caed déj lado-;dé la 
Emoresa dé Coftsünitís, éuáftdó sólo írptan 
de que se cumpla la ley—exclainó,cop_tono 
im tanto altisonante é,indignadoAmode los 
señores ediles en el último cabildo. .
Muy bien; pero es piucho, iei) efecto, elj 
celo que ahora Ies ha entrado á esos seño-̂
res por que la Ilegalidad  ̂se respete,^
SI la de deSgráv'áGion dé los víno,á «W"¡ 
biera sido una ley altamente bCñéfíCi'bsá pâ  ̂
ra el consumidor, y lejos dé bb'her eú lah 
gravé aprieto económícb 'á los Ayüdtadiíélir 
tos los hubiese favórécidb, á; büéri 'seguró:
que no habría encontrado >.tantos y tan en­
tusiastas y taft decidido® defensores, como
los tiene siendo precisamente todo Ip con 
sumo grado pára los
y joinlíeros; que si el mal no hay quien lo 
atsjey siíél pueblo ha de htindirse, quede de­
sierto para su camello. r . • .* •
’ Áííá ván dos anécdotas qué rétrátari de 
cuerpo entero at spórmo de su üo.
Se hacían unas obras en la carretera y pre­
cisaba un serón .para transportar piedra. ,
(AraguacÚ.)—Mifá; llégate yá mismiticQ M 
que vlyealíí y dife que te empriesU  ̂nn. serón 
:rn|spWbqnetóisfa^^^ .  .
—Dice, que no tiene, señor Alcalde. ^
—fAeJago la. .̂ taL^ cufilen él y  en tónico 
el pueblo
—Escucha, fe rre -le  dijo un concejal,-- 
aHbrá mu bien, ráscate el chaleco,
tres duros y te c.oniúra8'jiSos,:uno Jpedre-
¡ pósitos desfonda, Marbeila y Anteqüera, del 
i mes de Diciembre último, iraportantes respec- 
ftívamenté 718,83; 676,89 y ^̂ 57,83 'Pjésetas^ 
dé los HOspitále  ̂ dé Robe 
fhés de'Dierembre Ú0fhó', ácw— - 
tas 2.596,03 y 782;H iéspecTíváménte.
Aprobar el dictamen relativo al presupuesto 
cafcelarip dé Coín ¡para 1908.
Conceder doté á las expósitas^. Carmen 
Abundiade Málí^a y Francisca del Corazón 
de María de Gaucín. por haber contraído ma- j chez Rubio 
trimonio.
Sancionar el informe de Contaduría ■ sobre 
la solicitud de dón Gaspar Ramos Teílez, in ­
teresando se le conceda gratificación como 
maesífO de Bolfeoide la Casa de Misericordia, 






iás sns los sácaré :del
para ahuyéntar ios .ihálos humores'. La bcu-
trano. ^ M ü n ié iP ib s  v ̂  rrencia/Conven¿árabs en qué ho és del todo
intereses públicos y l̂os de los I pecaminosa. BüenO, sí; pero cohio en efearpn-
favorable únicamente j?ara las Empresas | (ja,}|g;toG'an algunós dé lOs Trariqúedos. (Comp 
Consumos. , , y I él dice) que en una comparsla le saearan dp-
Cuando esas dos clases ?de intéréses se |piág^uandO noesíába éhe|pbder..i izúsí . 
encuentran tan en pugna; cúál lo éátárf ác-| Mira, Atoráis llégate ya 
tualmente los de Málaga,y su Ayiintámieti- ío/heos los cafeteros, menos á Tripa, que Jos 
~ iñi'os, hó hu-lcígfesesdos quiero ver cérmos, péro^más grOn-
Están
tocando en ése café íá lnáádüÜna y  miéhíras 
Terre sea Alcalde.u m#ti^én qüé ensoñar..i 
Escucha; y ie dices ab éstnáyao director
. to y loS del Arriendo de eonsuñios, , , - , ,
4 biera tenido nada de p ard ear «i día señoi^AIcáldé
ú no que los t í m a l o  t e ^ b i ^  m ^ o ,
mas indiferentes, sin hacer tanto hincapié -
4  en que la ley se cumpliese.. Al GOnírá.riô
■ siendo la ley como és,—y ésto nadie lo du: 
da ni ío discute—tan funesta y perjudicial 
para el Ayuntamiento, todo el̂  mundo, la 
«> opinión pública en masa, habría vósto don 
agrado y con simpatía que todos Jos conce>+ 
jales se hubieran opuesto por cuaríto’s me­
ólos están á su alcance á que ley tan :perni-|
ciosa se cumpliese y se apliease/y ésta Con-| déla Phz eft la-AmíSricá 'Ládnh.
sJ ductá'hubifese sido reaimenté úna- gáíhntíajggj;ggjoj^4 deQiciémtíré-de'íiSpt,
'i para que nadie sospechará ni rémóíaíhéníe •; Sr. D. jbsé 
pl que pudiera haber concejales que cayeran] fio EL Popular 
del lado de la Emprésá de Consumos contra .
los intereses de;Iá ciudad y del Municipio.! Señor:
líu Ppm en Málaga ¿qué ha sucedido? To-| La prensa europea y amencana
f! Pero níitiHnin v siemore han reco-l ralklad, ha patrocinado noblemente ia idea del¡ra dos,desdeunpuncipio y s i e m p ^  expuesta’:!
nocido y reconocen que ios electos ere esa  ̂ p.
-  ley no pueden ser más periudicales para la , _  ________ _  ̂ ,
localidad, que contribuye poderosamente a ;  ̂ jQg incalculables bienes que e! és,íá-|
la ruina de la Hacienda municipal por e l; (je paz duradera en nuestra Ariié-
.............................. b o-! rica produciría para éSás mkraviííosamente r
s in ! cas regiones, donde todo abunda,, excepto,- 
. í — -------- j . ,  4a estabilidad y e! orden]
' N tie^ a s  cs,usas . ]
El juzgado la Merced incoa causas pot lesio­
nes á Luisa Tendero Ruíz y José Gómez Torres.
El de la Alameda úna por rapto de Ana Verá 
Ponce. '
El de Vélez-Málag|, una por robo á José Ramí­
rez Gutiérrez, y otra por tentativa de violación á 
Alaría Ruiz Quintero;
El de'Alor ,̂ unahor robo de mulos á Pedro Vi­
llalobos y Pedro Martín.
Él óe Estepóná ána por robo á don Diego Sán-
/Éen^enclas , . . - 
La sala primerf ha dictada las siguientes senten­
cias:
Condenando i  Francisco González Rosa á cua­
tro años, dos meses y Un día de prisión correccio. 
nal, por atenido.
Idem á Ana Olmo Berduna á dos tneseS y un dia| 
de árréstOj'pónihjúnas. . . . . . .  ■ |
Ábsólviehdój del’ delito de amenazas á Marta 
DetgádoLára.
SefiLklámientes, p a ra  snañiaiia 
ÁlUniedai—.Estaíá,—José-Martín Rueda.— De­
fensor, señor Diaz de EscobarJJ.); Procurador, se- 
Tion.Casquero. .
: Archidorja.-r-Atentado.—Antonio'Lafuente Márr 
tin.—Defensor, señor González; Procurador, se- 
ñorCasquero. . .
Torrox.-^Amenazas.—Rafael Sánchez Gonzá­
lez. r-íDefensor, señor Serrano; - Procurador, señor
Casquero. , . ....................... '
Éstepona.-JEstafa.-r Antonio Duque Cóade y 
¡otro;.^Defensor,.señor Sánchez Jiménez;, Pfocü- 
rador, señor Berrobianco.
-En t^rgKéááa
: ;.:En ¡a Territorial de Granada había áyqr él s¡- 
guiéhte señalamiento; ' 
j. Sáládeir. Civil.- Ĵuzgado de Vélez-Málaga.- 
p . Juan Antonio Maldonadq Cárrión con D- Ahto- 
mio Díaz Rengife, sobre desahucio,-Abogados, 
'̂ Sres. Vida y Gamacho; procuradores, Sres, Ante­
quera, y Sedeño; secretario, Sr. Alonso.
, ; J n ra d q s , , '
10 de Diciembre, 'f Relación de los señores Jurados ynupernürtiera- 
.. . . w , , V* J  i riós que hán de áctúar en este cuatrimestre.Hé cometido un robo en un Museo. , ^e costo - H . ^  ,
mucho decidirme á cóhíeíer tan grave delito, por-1 .. uutriW ae ñiora .
que soy un hombre honfádo. Pero mis acreedores I / CABELAS DE FA,MIL]A ,  ̂ _
necesitaban dinero y yo no he podido negar nunca | dqu DJegó Díáz Trüjiílo, dón José Pfié.to Né- 
na.da á mis acreedores. ,] J  grete, dóh FrancfseO R&raireZ Dbmlñgúez'í'dbn Jasé
«Mi primer intento fué ir aVLouvré; pero desistí |Q¡̂ 5gj.jjjeii-o-Moscoso, don Antonio Cjaros Martin, 
de tal propósito al recordar que los objetos éstán ¡ dón:Aionso García Palomo, dou Pedro Casermei- 
' ' ■ ” resolví diri-?rd, Martós,. don Andrés Bí âvo Díaz?, don Francisco
Pérez Fernández, don Tomás Letrada Navarro, 
José l»:ueda González, don Antonio Alimenta 
que désear. . | Rodríguez, don Juan Hidal.go Díaz, .don Francisco
i  ' Mi almá.nb tiene.! la intrepidez'i -propia de 1®» Ŝánche]?;López, dónjosé Garrido Birnal,'don Juan
I grandes crimináíes. Al entraréri él Mnseo me eché * pérez‘H¡da'gq, d'gn MiguelBoóteilo Atóráles, don
:á temblar. . | Fernando Navarro Gantarerb, don Gerónimo Osü•
II No ele,gí el objeto quéfiebía robar. ¿No lenia0 | Navarro y don Aníenio Rocin'guez Ramos,
i todos clips idéntico valor? Mi turbación .iba eh| - ' CapacldaJ-s
¡Jd..rTo«isQWÍáP«ez,d6aSalvador.Infa
¡Z.ÁW D^go Aiarín López, tíón Fernándo 
don Juan Gómez Jiménez, don ,Ma-
T O A ' M O . O Í Ó M
He aquí la qüe'se último iCá̂
biMo. y la;,que;éstf .pend̂  de qiscusióh: y
acúéfúo en éí Ayuníamiéhtó: . . ,
î fExcmo. S{r: ILos eoncejáles que auscriben, 
tienen él honor de proponer se revoque y 
anule éi acuerdo de‘27 de Septiembre último, 
'úBféréhte á la rébája qifé deba hácérsé al 
Arriendo de Consumos con motiVo de lá dés- 
pravacíóri de los vinos, en razón á Ser ilegal̂  
y contrario á justicia. Saras eapituláteS dfe 
Málaga ¿ 9 de Enero de 190S.-tnrigae' Büs- 
/-c. MameíMartinez^rEnrieuQ de Mesa, Juan 
A D eigado López, Francisco Raiz, Ignacio 
F algu m s; Manuel Naranjo^
ÍE\TES tí\AS
DE eAHBALLEDA
H a fallecido el día 11 del actualDespués de recibir ios auxilio^ espirituales y la  be-íididóoapostólica
R>, 1. P .
Su desconsolaao esposo, don Manuel CárbaHeda, sus hijos D. Joa­
quín, D. Mánúél, D. Miguel, D. Fernando y D. José Luis; nietos, hijos polí­
ticos, hermanos, hermanosipóHticos, sobrinos y demás familia;
Ruegan á sus amigos se sirvan en­
comendar su alma á Dios, y asistir al se- 
, ' pelie tíe su cadáver, que tendrá lugar hoy,
12 def acíüjil; en él Cémeriíérití de San ¿MI-- 
guel, á las cinco de la tarde.B i d u e lo  s e  reeilb©  y  d e s p id e  e n  e l C e m e n te F io *
. No se rep arten  esquelas.
Venía
M,AS. P  ¡ME R O Q y  E N A DIE
p o F 'M la a jT O , s?óp áis''y  pti»© ®  e f e e t o s . ,
t e  c a « a s  q u e  m é n o s  ^ e o b r a n
4 ,  M u e r to  d e l  C o n d e , 4  —  ̂ 2 6 y A le u m h illfd , 2 6
ropas y. mantonego
li
d a '' üc g cieo  ve icidos, u'̂ ados y nuevos en 
s u F ia e iP 'e is .  p e l l i c a ® *  p s t i? a g i i ^ ® ^
d a  io d a ®
i
„ocidoyreconoce„ ,ue




w J ^ ’de pracH cafseteliqu id acióh lp arabo-iíiSÍÍSiiííriarp á^ ^ 'm ftavM bs^
niñear á la Empresa de Gon^raMy 'ŷ  J i n . cas.;r^ionw, ou. e dibujos.iecpuheos,. Es.,posible; que sea de plata J  gio Carrera tíe Torres,
4 embargo, efi vez deoponerse a egOv®h iU'É'at| en algunas'de ella,.i, la estabilidad y ei of | La sala,dphW lá cógí ésíicorísagrada al siglo xyíi| Capacidades
v i . de aferrarse á la cláusula 13.®' del édhttatd i públicos. . , . ... í y la tabaquera períeneeferá á̂ esa época-, Pero nin-| |j5Q^gj5j{ayg |jgypg:Barr¡anuevo y don Vicente
-  d J S ^ q t ó e » l » í i ü c a  salvación del La favorable acogida ' '■
de Ipv-nara naríes uos ha movido á unos, cuantos americanos, la. Sospecho que, me he llevado im solemne.chasco IAyuntamiento y laúmea ley para las par íes j . B
contratantes, pquen todo su apóyo, toda su 20 de Diciembre.,
fuerza, todo smníteres-en queJa ley se, cu'm- t ggty¿jandO 'ios medio's de cohségüií el 'fín píd^l pgeididarae mi robo ha sido inútil. Mi tab?.- 
pía y se lleve á efecto coa todas sus uéfoi- j pyggto, lleve á ja  práctica lá iüéá aeV.Dti To!̂  f quera no se,yende/Todo3;íos anticuatiosíde París 
Í-. rtrtr<'c»ar*iiPti‘níift Viíir2i ¿íí nilfeHtó'dc"'AÍa* ■ Q-Uieá* dichO séa inítísn'. ftl cxriOnéría
II rmm» u  m &  para m  «jis
su tóüs div<=>rsas «rfaim edíides 
'Fortalece los ojos debiles. -rCara las inflama­
ciones,.-r-Conioría los OJOS canaaao3.--Cura las 
irritadoíies y la píca5ÓiV—Aólara ,1a vista.-r-Quiía 
las postillas Ips párpados.—Cura las úlceras.— 
Pa brillo á los ojos apagados,—Cura lós ojos la- 
enmososy da fuerza á Jos fatigados,-t-Cura los 
párpados granuipsq§ y i ŝ enraiecidos, los ojos 
cbngéstiQĥ dóg y Iftsíágañosoâ ^
Cura la's iiú m sd e^ . ojQsy 'hace crecerlas pestañas 
EN LAS, PlaNCíPALES FARMACIAS 
AAgentés: Hijos de Diego Mártín Marios.—Málaga.
y López
14.
ciosas consecuencias para "él piíf bló e M á ; \ quien:, dic o sea 'dé pásp; ál é pónérjaj
laga y su Ayuntamiento;
Hecho esto asi, de manera tári
lamenté palpable ert favopdélapopyqnien ,
no son, después de lo sucedido, .tilás que|
ffa han visto y no ofrecen nada por ella. Además, i
■ ■■ . . . .  - -  - g^opúíia ley que pública el Diario Oficial llegado
' .seíeOñtedé á las familias üe los generales, 
y oficiales del ejérgito y la armada perfeh^e 
cientes á las escalas activas y de reserva ó en si- 
,„tuación;)deretirados quefalifizcan desde eld íasi- 
„ . 25 de Diciembre. :|guíente al de la promulgación de dicha ley, las
Esta mañana he empaquetado culaadésaméhVlpep^iQnésdp viudedad ^
iOííí:
leil
yC. hnl .Ei Comité, á qtis, me irefeíi, ,organizado ya, conservador de ponden según las disposiciones vigentes en, la
lógicas.suspicacias dq, la opinión?, ^  ha cféídh en e;ctremo co^ndúcente á s.qs.píQpo-: ciScompa^^^ de una carta qn la que le maní- iíeria, sjempre que al ocurrir el falIeGimiento con* 
hecho algo qúé tieridá a .ájejáp e§as,s.q^pitj giJós; sÓIicj1áf lá; ,qbópe,ración be .personas i^- ? íesíábá mí deseo dq regálarel Mus.eo aqueha piezalíasen dpeê años ueâ ^̂  Tni<>rin i
que desde tiéitipo inmemorial poseía f En el exprés ce ayer jaree mareiio a ,4 oieap a 
^ . iT — D--’i hticerse cargo de la Dirección de la Academia decacias? No; y nos vemos obiigabos ñ tir aquello de la mujer bel Gésár. El público ^
juzga por las apariencias, y los hombres en'* ci'áló^fnúestrás ^pegadas, lapor,es, :y .̂er 
k  vida púbbca no son lô  que son, slno lo l
! lá.doctrjna pop
_______Jía tener ,p]guñ valor histórico. .Por’
I prudértcí'a fiflñé kéhcillámeriíé: «Un ádmirádóf»
,2j de Diciembre.
infantería, el coronel que fuá del regimiento de 
ExtremiaéuradpfiLuisFridicb.
A la estación aeqdierpn á be^pedirlo todos ios
, i jefes Y oácíáíes de dicho regimiento.
Un periódico de la mañana publica el siguiente | * nijindo .del, mismo, se ha encargado el té-*





Y estos son que soba batallabo con .áhincó ,; ig^jjepíación be l némbfámJen^ 
y  con tesón por que se cumpla á rajátabla|jj^tsia^5Íjstéd:̂ ^̂ .p̂ ^̂  . .., uc.p*ava
y  se Hevea efecto una Jey altamenteí;per]U--|jT3jis;q{,e!jg£í® eXimiás>abtlíuaés-ie sugieran;cc^j,a.pertenecid#áNapóicón4 .«Bs inátilpopderar el 
dícíal para los intereses genérales y íaivdfár-| OTO conveníepíes de introducir en la difchai jntqtés que ofrecerán valiosísimo objeíox̂ i 
ble sólo para una Empresa partccular. J |  doctrina, y , ibereeb,.4.esa:.ccjab,0̂ .ción de lu -|
Este es el hecho en. .todam  :désatíd*'íeh^.c^.., i«l
dad y, por consiguiente,' á él ñénén 'que’/n ^ á  t§qetir|b; n̂̂ ^̂̂  A„_|
júataVíP !n«í Gomentarios ■ én que ha sidp, expues.^, sino delyop-justarse los comeniarios. Ibo'MrfÓtfeÓ, áítmí^a, huraamtano ;que,iq su-1
I Lo qüé importa és que resolvamos,^ eh|
A le a lá s & á a s  magno problema de la paz .en Iberp-Aménca;
— iq q g b e p n  b íceo ífo  e^ériíorbé io b q ^
m  rMir»L>]A m iD  A É n  M poyan, «es él bídblentá deiúaybr importan-;PU0OiO QU0 6iíllg r¡^  i.cíádeGuaPtostiendenáldesárroilotíelasRe-
I púbiicas Hispano-Araericanasi .
;í La eolaboración de usted dará mayores pfOiYohosees&eM 'r,
pero stó mando,. ‘Ibabüida^'tíefetk éxito á la
rerremoíq, . I Gomitéj que al encargarme biriĵ M̂ ^
•Desde que en mala hbrá bata un
de esta oróvinda, empuñó la vara ó Sárit>íe; ^  el hómenaiebe mis reiipeconhot\^st\sobkñodeSutlo, cuente, -áeñor; mente complacido  ̂ el .homenaíe qe m.srespe
Gobernador, que este nuevo pretor Gaíbá ba . tos* 
cruz y raya á todos los tiranos habidos y Pbr:| 
haber,
Figuráos un pueblO' pobre, muy pobre, 'siñ 
más vida ni comercio que el de sus gárbánzos, j
: /." de Enero.
He sido condecorádo pot'el Gobierno. Los re 
dactores del perióflico que Jnsertó el suelto ante- 
tiorménle copiado háii descubierto mi paradero y 
hii nombre y los ha dado á conocer con eníúsiastás 
y expresivos elogios.  ̂  ̂ .
He sido agraciado en la promooion de Año 
Kuévo.
con­
tinuar su licencia de Pakuas, el Sargenta del Bá- I íallóh'de Chidaúabón Atiláno Diaz Navarro,
-Han sido promovidos al empleo superior inme- 
: diaío, el copandapíe de esta Comandarjdg de C&x 
jaboneros, bon Á’ntbnio del Moral Gómez, elpri- 
ner teniente de la misma, don Cáríos Victoria 
®atras y el segundo'de «la ide.p, don Félix Éarri- 
'Jiete Dotado.'"
»qtfCtípiw.TWCTaaaa:
i g 22; p o s . i c i ó ñ  G B .  L o í i á r . 8á ; — L a  S o c i e d a d '  
E c o n ó m i c a b á  r e c i b i d o  i a  s i g u i e n t e  c o m u n i c a ­
c i ó n  d e  J a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  b e  A g r i c u l t u r a ,  
I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o ;
« C o n  e l  f i n  d e  a l l e g a r  e í  m a y o r  n ú m e r o  p ó s i -  
b í e  d e  d a t o s  y  r e u n i r  i o s  h é c é s a r i ó s  á i i t e c e d e n -  
í e s  a l  o b j e t o  d e b é c i d i r  t e s p é e t o  d e  i a  u t i l i d á d ,  
c o n v e n i e n c i a  y  O p ó i r f ü n f d a d  d é  l á  c é í é b ' r a -  
d ó n  e n  L o n d y e s ,  e h  1909,  d e  u n a  É x p o s i -  
a i ó n  g e n e r a l  b e  p t ó d ü c í ó s ,  i n d u s t r i a s  y  a r t e s  
C s p a S ó I e s ,  s i g u i e n d o  e l  e j e m p l o  b e  o t r o s  p a í ­
s e s ,  q u é  s a c a r o n  g r a n d e s  p r o v e c h o s  r e a l i z a n ­
d o  t a i  e m p r e s a ;  d e s p u é s  d e  h a b e r ,  o i d o  e l  
f o r m e  b e l  C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  I 9 P f o d u e c i ó n ,  j 
s e  h a  a c o r d a d o p e d i r  á  l 8s  C á m a r a s  d e  C o m e r ­
c i o ,  G á r í i a r a s  A g f i c o l á s ,  C o n s e j o s :  p r o v i r t c í á l é s  
d e  A g f i c u í í ü r a  y  G a n a d e r í a  y  d e  I n d u s t r i a  y  
C o m e r c i o ,  S o c i é d á d e s ,  S i n d i c a t o s  y  d e m á s  
e i i t i d á b e s  i p d i i s t r i a l e s  ' y  í r i ? ? é a n í i l e s , ' i n f o t m e s  
c o h c r e t q i a c é ^ . b e l  n ú m e r o  y  ¿ a U d a d  d e  l o s  
e x p o s i í o r e s  q i i é  d e  c a d a  l o c a l i i ^ a d  p u d i e r a n  
c o n c u r r i r  y  e n  s u  y | s t a  | | b f t í d a ¿ ' e h  ' a e i í p i t i v á  
r e s p e c t o  d e j a  E i p o s í c i ó n  d e  p f ' o d ü d o ' s  e s p a ­
ñ o l e s  b n  L o n d r e s . .
i Lo que sehace saber por médio dé la pre­
sente circular., encaréciendo la iraporlaneia deí
Droguería Químico Industrial.— HoruQ̂  
Importación' directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y. LAS ARTES 
Éspecifleos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros productos oenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
F ija tu ras , B a rn ic e s  y  Dolores^
vicio, podrán utilizarlo también loa que desf'  ̂
una región cualqueira de nuestra pehínsula 
quieran adquirir én otra compradares vende­
dores 6 representantes, ’
Gomo se trata de un - é̂rvicio absolutameiúe 
gratuito y que es r^díoiente de interés nacio­
nal, ereemosqúe aquellos á quienes en núes- 
traxqmárca pueda convenirles, no perde ára 
nada en figurar en el Registro abierto oor eS 
colega barcelonés, para ío .cual bastará con 
que sebirijan á su Administración, pidiendo 
una hoja de incripción, ía que les será remi­
tida en el acto.
Aso'óiación E egional be Olaess P a s i­
v as y  Ju a ta  be D efensa díe A ridabicía 
©n Máiaga.-^Reiación de las co.rporaciones 
que han contribuido con las cantidades que se 
expresan para los damnificados be esta capital 




‘Exposición permanente hasta pasado Reyes.. « 
Artículos de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Calle 'Qmnuda. y Piam de la Constitución
N.uesífo director agradece mucho la befei;•en-.
as yiaa ni co ercio que de que ha sido objeto, # desde lúegb ofre-
íenvtjas y cuatro arrobas de - ce'im nû  pero: entusiasta coopéraCiÓri á
un ano malo y otro peor; ‘""I la simpática y humanitaria fínáiidád qtte persi-
das, porque aquella tierra, j gue el Comité de la Paz en la América Latina.
I tiva, hoy falta deábonos, 
1 más. Este es el escenario.
désnuítida, no da U£ewrai»iíy«aea<s3caMi8a^^
C«„doó un pueblo que nufreól imperip ;!el j .........  ; G o m i i i ó a  ,prO Y ,ÍD 'C Íal
hambre, que atraviesa esta crisis, mortai be | Presidido por el señor Ramos Rodríguez se 
necesidad, se le quiere exprimir isás' ŷ ;máálretiñió nyqr este .Gj!ganisrno, aboiptandoJos si- 
imponiéndole nuevos tributos (diez y siétemil| guientésácuerbo^: : «
pesetas de aumento eii el corrienté áño)- y j péjár soblfe la mesa él  ̂
le toca por añadidura un sobrino con borlas, rdeheia relativo á íds repúrsós Íníei'púésíqs por 
arbitrario, déspota é ignorante, todo en grado I varios vecin't^S débstá carntal epijíra ‘ acuerdo 
Superlativo, sin más ley que su gramática pa& | bél' Ayuntáíílíeñto dé Málaga sobre 'ajbo.no ái 
d i'ca . ni otra caja que su,,430181110 sin fondo,¿la Empresa de Cqpsumgsrqe cierta éa'nttdad
' . .  . J  I ' Grandes surtidos en Juguetes, de todas clases;
'Dicen que una fuerza misteriosa obliga a los,|_j.gj,jggj,jyy.(.Qfj.̂ gjjientes. 
malíiephores á.vQlver siémpre al, sitio .donde han f 
realizado sücríhieñ. i
Para obedecer á esa ley común,me dirigí a CIu- 
ny sin temor de ninguna especie.
Entré en lá;salá del siglo XVlh
Todo.estaba igual y el guardia se hallaba en el 
mismo sitioVsenládo junto á la riiésa.
Me puse á hablar con él, .y cuanjíQ Je. pregunte 
con áire de Indiferencia lo que péasátía.acerca de 
tos i'ádronéO qué saquean las colecciones naciona­
les, hizo un movimiento dé vehemente indignación 
« con voz entrecortada me contestó;
V :*• «uballerol ¡No pueaO: usted figurarse 
¡An,. L' . ->niacia de esos bandidos! 
cuán grande es'ta ...-^ '-«̂ >4 ¿fas uno de esos
¿Creería usted que hace po.-.-, • -vora eiue
tunantes se atrevió á robarme, jhi tabaq-.-, .* .
me había costado noventa céntimos ;y que tema a 
mitad., sobre esta mesa? g,
Asoefaeión de Cíaées Pasivas de 
Teruel. . . . . . . . . .
Centro General de Pasivos.. . . 
Asociación de Clases Pasivas de 
Granada. . . . . . , .
Idem id., id. de Badajoz. . . . ’
ídem id. id. de San Sebastián. „ '  
Ibem/id. id. de San. Fernanda  ̂ ; 
Idem id. id, de Zamora. . ..
Agrupación be id. id. bel-crida* 
Asociación de id. id„,.̂ 'p Cádiz * ! 
Idem id; id. de Zar '̂apza 
Wem Id. id. de Toledo. *. ! '. ' 
sj ’ Ciudad Rodrigo. . 
IdeipJ'l. id; de Aib.acéíe.
V p1 JaHon ^  ““ uiaiiu. t
'surdrt- m-e biachás familias, málbaraían-i| 
*̂ ara be! rigor be aquellas1
Ita la, notificación hecha á los responsables pa 
sá;'rtn fn «W/.A aof-n « iTi o u ] ra que rindan, las cueiitaS mühieipáles dócü- 
^Qoioisacoqueescat. natal, renegandó jnemadaabe lQOS. - - i  ; v  " '
. . X * - j Q g  informes sobreS m ¿ím ^ íe rrL m  au  ̂ Aprobar los informes sobre .expébiéntes
wn STudL d e ^  f r f f i  sus áí^úelo^psiís instruidos por loa AyUhtanúéníos tíe Tórre­
t e  v 'ufhiios ’ .molinos, Benatauría, AfgaYrbbo, TotalSfi,Al-
V. iSe nufere evitar la emigración! Á.€ónj'o?| pandeire y Arenas^-.solicitando aütérizá’eión „
hacéis. Máé y? fisipara ;e8tab!eeer.'átb!tficfe‘éxtfáGlraiíiáriósf- á'finí por contrabandoide tabaco
Sfo  es sfemoíe d S l  péS iñfarnés t ó ú e f e c b b r J r  etbéífeit teubprésupue8tofebe!íco-|  ....................rano es siempre |rbeníe.éñcr y el.reláti\to «l -quebrant̂ ^̂ ^
,  A m d i © i s - © M
A rm onías eoB’ytagáiles 
' El védno de Casares José Mena Gáceres, -riñó 
con su mujer María Delgado Guerrero, porque és­
ta le negaba autorización para disponer dé'Büs bie­
nes, el día 28: üe Enero del año antérior. :
El Mena, queteníá.. eii lá írnápo la llave de la 
puerta, en él coftuO de.laJrníacion se Equivoco 
lameritab'ieméníe y por abrir jaquelia, abrió la ca­
beza de su mujer. ' . ,
jY hacía una semana que se habían casado!
Ayer compareció el .airado esposo ante él> tribu­
nal de derecho constituido en'la sección segunda 
de esta Audiencia, y-el fiscal solicitó ;se le impu­
sieran cinco meses tío arrestó mayor.
íQontrafoando
Éu ¿Ja  misina¡sala se, vieron ayer .varios juicios;:
; 10 8 noche.
«En mi crónica'dél día Tí" por los apremios 
djel íieinpo, no pude ampliar como merecía el 
c|>nceptb qe quebe no Ííevarse á cabo:; en Qi- 
btaltar cleÁos trabajos quedaría reducida ia vi-« 
de La Lfneá ai pequeiíO''Contfabando.
Esto no es .rigurosamente exacto. La Líneb 
hjoy, aun sin la efervescencia de los trabajos 
dique, tiene, medios legales de vida que si 
Bien no pueden sostener el contingente de ha­
bitantes Que en años anteriores, al menos le 
sirven pa?.a gpstener una población de 25.000 
almas ó mas.
£1 comercio y la industria estin representa­
das por respetables personas; acreedoras á las' 
mayores coits.ideraciones y re'speíos. Me com­
plazco en reconócerio así porque ios he trata­
do con intimidad. '
—Del pequeño contrabendo solo vive en 
véfdáti'ísña párte muy ínfima de la§ Ql#sés ne­
cesitadas, especíalMehte cuando sé carece de 
otra clase de,trabajo manual.-:-£/corres;?o/2Sfl/ 
especial.
servicio y el .pronto envío. igs datos que se  ̂ uc «.¡u iuctc
'* '& r id  2Sde D ¡c ie m b te d e :i9 0 t!-E lD I« c ,*^ ^ ^ j|  *
Agrupación de id. id; de A1ifaníi¿ 
de Bbío. . . .  . . . : 
Asooiaóión be ib
tor general,
Sr. Director deja Sociedad Ecoi^mien be 
Amigos de! País be ,MSiága.»
Los indué'íririíés, cómérciatites y agriculto­
res que deseen 'faciiitar pOr conducto de la Sor 
ciedad Eponónilcá cualquier claSe dé datos 
acerca de este prqyéqío, de certamen á Ja  Di­
rección general de Agriqultura, Inbustiia y 
Comercio, pueden dirigirse diariamente,. dé 
once de la mañana áJres de la taide ó de siete 
á nueve de la noche, álá Secretaría be la Eco­
nómica, piso 'principal del Consulado,, plaza 
déla Constitución, núra. 3, hasta e l31 tíél ac­
tual.
B sv M s, 2iotábr6 ,~Eh él núnfiero de la Re­
vista Coraefciál Progresó de Barcelona que 
acabamos de recibir, vemos anunciabas var|a§ 
importantes refOrnías, que hqn deJiacer al co- 
léga aún más digno bélbprecio del -público v
y eo-ért parÜGuiar, de" las clases producto:
merciaieSt
Ppr caráctéí práctico y por lo que pueda 
, convenir á ios industriales, agricultores y có- 
I mercianteS de nuesírá comarca, nos haremos 
eco solamente de úna de lás mejoras que im­
planta el impoítaníe periódico de Barceípna.
Tai es ia creación de un J?eg/síro, en él cual 
constarán anotados cuantos comerciantes y 
productores españoles lo deseen. Puesto el 
colega en contacto directo y continuó con im­
portantísimas entidadesbe carácter económico 
y comeicial de Europa y América, recibirá, 
mejor dicho, ha empezado ya á recibir, de- 
„ mandas de relaciones comerciales con los
Por btsposición del Sr. Presidente y á fin I productores ó exportadores de nuestra.nación.
id. Paüna. . , 
Idem id. id. de Alcalá de Henares, 
Agrupación de id, id. de Villafran-
ca dei Vierzo.. ..........................
Idem id. id. de Noreña Berson * 
Idem id. id. de Saníoníera. .
Idem id. id. de Cieza . . . ! i 
Asociación de id. ib. de Badajoz 
(2,'^vez). . . ^
ídem id. id. de Habana. . ! * ’ 
Agrupación de id. id. de Áragüez 
del Puerto.. . , , . ,
Idem id. id. de Jaca. ,  ̂  ̂ * ]
Alcalá ¿g jq2
ídem id jjg Áiuia. . , í ; |





























de cumplir: un precepto reglamentarjo se con- 
’ ôca -á los señores socios del Círculo Repu-
''^;EVaue^han"dr'eMardomító^ Vegíbos I embargó por los claveros del -Ayuntamis Ĵol
tánlin^coBclencia' los iníeréses de- tobo m l á e  Por tíébi-í
Púeblo oOr «n cualquiera, impuesto por el cá-|tos de Contiligénte de 1^7* ,
clqSi^lüe sí cómo bquíbcurre, es piojo réU-1 f  ancioríar las^cueiítáé^bé las Hijuelas qé Ex-
E1 abogado del Estado interesó en tobos elloá la|blicano ,pma que concurran á la Junta general 
multá correspóndieníe. 1 que deberá celebrarse el próximo domirrgo 12
C ircular ¡del corriente á las nueve de su noche gon cb-
En esta Ftacaltase ha recibido una é ttcftr  n * * Í Í Í M S  W »  - /?•la del supremó, acerca de lá reforma del artícmü|^^^!aga 9̂̂ t̂nerô ĵ yĵ  ̂ Secretario, /?r- 
90 del Código'penal y moíto de áp Jcarla. Icamó Gallardo Calero.
Total pías.....................  1.266'S7
El SQctéiütio, Joaquín Daza.
{Continuará).
Exhumaciones.—Relación de los :«fchr>s 
que han de ser exhumados por adeudar tus 
restos derechos de permanencia.
Cuadro l.° .—778, Rosa Ardoyno y 4 mós'
| 799. Teresa Loza Moreno; 814, Araceli Pérez 
de la Rosa; 819, Jacoba Murillo González y 
dps m.ás; 841, Antonio Rosado González v 
tres más; 851, Emilio Carrera González 85a 
Francisco Hodgson Balestrino y dos m 4- 8 ^  
Joaquín Ruano de las Cuevas; 920, Rufr'A Li­
gero Yusíe; 920, Eladio López Jiménez» 937 
M'anüél Santa Eugenia; 982, Francisca B-: 'ros 
Cáceres; 991, Vicénte Aceña González i 004 
¡Dolores Pérez Romero; 1.011, joaquin f:ma^  
lés CaiBonelI, 7>P22, Blanco Granados
Para a'íender en debida forma esas aemandas, 
avisando en el acto á los interesados á quie­
nes pueda convenirles, ha abierto Progreso
este Pegísírq, qn el'dual, cíásificados en. susiküo \,.aiuuiiicu, i ,\j£,¿í, oiíuj  vji ci  • 
respect'vos epígrafes, pueden figurar todos 1.031, Antonio Palazón Paíazón; 1.039-Doi n’ 
los productores, exportadores y representan-1 rés Muñoz Romero; 1.071, Joré Utrera \/|F a.VÍ" 
tes que asi lo deseen. de; 1.076, Rosario Ruíz del Portal Cr ¿ in '
ELeoIega anuncia que, montado ya este ser-11,08), José Móhjoulét y seis más; { >'o9 Ro
IP
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 pfeseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los, pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo- 
Icllas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
í ÉI »
io ja  Oarele
Hioja Blanoo y  
JBioJa Bspumoso
DE LA
C o m p m ñ í&  
t:*'fiisiíoolji0 í l o l  H o i ? t ©  d ®  B s p a ñ a
De venía £•?. todos los Hoteles, Restaurants y 
í,Urr marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
,.:5,L número 23, Málaga,
El Censo Electoral
Como anunciamos, ayer fué expuesto al pú­
blico en la planta baja del Ayuntamiento el 
Censo Electoral de Malaga, quedando confec 
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S e  alquiian dossi pi@os
í-reíle de Josefa Ligarte Barrientos, núm. 26.
icario Persa Romero; 1.113, Joaquín Madolell 
Melero; 1.130, Manuel Garda Soler.
(Continuará)
Insultos,.—En una de las cuevas de las Pi- 
ifías, donde habita con su familia Juan Hernán- 
dí Z Martin, se presentó anoche Emilio Rus 
Fernández, compietameníe embriagado, insul- 
t,?ndo á todos y rompiendo un sombrajo que 
á ía ptiería había.
Eí Lofíacho no fué detenido, pero sí denun­
ciado.
jííu ltao .—Por expender leche fuera de pa- 
ifpdA han sido muiíados los cabreros Juan Gar- 
Cí'í Pérez, José Ruíz, Antonio Ruíz, Antonio 
fjú im z  Martín é Isabel García Ürbaneja.
So Ip es. -^En la calle de Hurtado núra. 2 ri- 
fíeron ayer" las vC''inas Encarnación Ramírez 
Benítez y Dolores Eusi"‘‘^íuñoz, golpeándose 
ele to ÜHdo, hasta quedar 
cidas.
.Ambas mujeíe'̂ % exhalando lastimeros ayes’, 
pasaros! á la casa de socorro de la calle de 
¥iaí iblanca, pero el facultativo declaró que no 
presentaban señales externas de lesiones.
El escándalo que se formó en la casa fué 
morrocotudo.
D esp r^ d im ien to s.—De la casa n,° 88 
de ia calle del Carmen se desprendieron ayer 
varios trozos de la cornisa sobre la que des- 
ca;nza el balcón del piso principal, así como 
varios ladrillos del pavlmienío del mismo.
La guardia municipal ha denunciado el he­
cho.
Sep elio .—Ayer tarde recibió sepultura en 
el Cementerio de San Miguel el cadáver del 
que fué nuestro querido amigo y correliglona- 
lio don Antonio Guzmán Muñoz.
A rendir el último homenaje de amistad a! 
finado acudieron, entre otros, los Sres. D. Pe­
dro Gómez Chaix, don Antonio García Jimé­
nez, don Eulogio Merino Lorenzo, don Ma­
nuel Arias Sánchez, don Francisco Cabello 
Luque, don Enrique Caracuel Salinas, don 
Baídomero Alamos, don Manuel Martínez] 
García, don Carlos Buzo, don Manuel Viano, 
don José Oftíz López, don Fernando Sánchez j 
de Tudela, don Juan R. Berzosa, don Aurelio 
González Orozco, don Rafael Baeza, don Al- 
tjerío Troughton, don Arturo Meliveo, don 
Ramón Jiménez Cuenca, don Rafael Chavero 
don Eduardo Gómez Olalla, don Ger­
mán Lií'pez Gomia y don Miguel Ambrosio Ló­
pez.
Reiteramos el testimonio de nuestro duelo á 
familia deJ Guzmán Mnñoz.
O ircixlar.-'E Í contratista del Contingente 
ha dirigido una cL'Cuíar á los alcaldes de los 
pueblos, recofdándciífc§ Ja obligación y con­
veniencia en que están dé ingresar antes del 





















Hiña sangrienta.—En la villa de Teba 
riñeron los vecinos Antonio Corral Guerrero y 
Diego Pedrique Gómez.
El primero, haciendo uso de una pistola,dis­
paró dos tiros sobre su contrario, que resultó 
alcanzado por ambos proyectiles.
La fuerza pública detuvo al agresor, ocu­
pándole el arma.
El Juzgado instruye diligencias.
lie s  m o stren ca .—El alcalde pédaneode 
la barriada de Chilches, en unión de varios 
vecinos, hallaron abandonada una muleta de 
treinta meses, que por el hierro debe pertene­
cer á una dehesa de otra provincia.;
A rm as.—La guardia civil de Oj-'n ha ocu­
pado 2 pistolas á los vecinos Ja¿n Fernández 
Pacheco y Manuel Niebla Merino.
E scandaloso . — Por escandalizar en el 
Puente de Teíuán, detuvieron ayer los muni­
cipales á Antonio Baena García.
B lasfem os.—Como blasfemos ingresaron 
ayer en la prevención Julián Rodríguez, José 
Montañez Alcaide, Antonio Ceballos Guerre-
Linea d® '̂ apoi*®© coppeos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
Eüsui]*
saldrá de este puerto el día 22 de Enero para 
Helilia, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para los puertos tíel Medííerr4eo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
G ra n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  C a lle  S a n  J u a n  d e  D io s, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cospoi. - 
«® yj“ps tintos de Vald^eñ^as han acordado para darlos á conocer ai público de Málaga
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 4.25 
ll2 id. id. id. id. » 2.15
lj4 id. id. id. id. * 1.10
El vapor trasatlántico francés
Franco
Saldrá de este puerto el día 26 de Enero pa­
ra. Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés
__Alpes
ro, Carlos Borroméo ÉxpósHo.'Antonio'G^ fJ **® Pobrero par*
Navas, José Sánchez Gallardo v Emilio María Janeiro, Saníós, Montevideo y Rueños Aí-













































C A J A  M D H I C I F A 3 L  
Operaciones efectuadas por la misma e 1 día 10- 
INGRESOS 
Suma anterior. . . .




Consumos saldo Enero * * ’ ,
, F po
lis, Río Grande-do-SuI, Pelotas, Porto-ÍAlegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 







Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte 
Barrientos 26, Málaga.
I arb. de Valdepeñas Blanco. . ptas a 1 
112 id. id. id. . . ,
- -  ll4id . id. id. . . ,  f  5
Un litro Valdepeñas Unto legitimo. Pt. 0,30 Un litro id. Id. . . .  f
botella de 3i4 de litro. . . . »  0,25 Botella de 3i4 de litro. . . .  .  H
P o j »  b o c o y e s  s o b r e  e s t a c i ó n  M á l a g a  ó  e n  s u  b o d e g a  4  
C a l l e  d e l  T i r s o  n u m e r o  5 .
No o lv id ar la s  señ as: ca lle  San  Ju a n  de D io s, 26  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.—Un 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. .
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio iWi 71 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm 15
_____ ______________________________________C a l l e  N u e v a ,  4 0 . — M á l a g a . « - N o v e d a d e s  ^  a r t í e u l « «  
p l a t e r í a  y  r e l o j e r í a  p r o p i o ®  p a r a  r e g a l o s — V i s i t a d  © s t »  
t a b l e c l m l e n t o  y  o s  c o n v e n c e r e i s  d e l  b u e n  g u s t o  v





I Total. . .
? .  PAGOS
; Arrendamiento casa Audiencia.
• Instrucción....................................
I Impresiones......................* ’
Gastos escritura Parque. . !
i Suscripciones...............................
(Telegrama...............................






FáBRlCÁNTEB DE ALCOHOL VINICO
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas
3 ?̂ 0 -3P Í f f O
S U C J B S O H F S  D :E í a .  M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
Almacén do música é iusirnmeutos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles v pv+ 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase di» 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe ”2 
______ Venta al contado y á plazos. Oomposturas y  reparaciones
fa guar-
24Ain arroba de 16 2\3 ütro.s. Secos de 16 grados 1904 á 1 






Jerez de lOá 20. Solera archisúperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga
se alejaran del pueblo las fuerzas de 
dia civil.
En vista de que la petición era justa, dis­
púsose la retirada de los civiles reconcentra­
dos.
, Compañía d e'Seguros,................. 202^30 . . ' ------- » ■
• Premio de arbitrios............................... ’ 272*76 { ®° desde 9 ptas. en adelante.
















































Desinfecciones...................... .....  . 17? «4
/Gratificación. ..................................... | /  175*00
i Pensionados...................................... 666*66
' Juzgado Santo Domingó, . . . . . 41*66
i Intereses...................... ................................  179*621 tierra para el Parque.. . 62*.00
í Material Parque Bomberos. . . . ., í̂̂ 37ii00
Ataúdes para cadáveres pobr-'S..  . .  265 40
También se alquilan pisos modernos con agua 
elevada por motor eléctrico.
Barcelonai
B s e r i t o F i e ,  A l a m e d a  2 1
• Conducciones de ídem. . . . ' !  .* ‘ 388*00I Tf1 0̂ 0 í o f é 4 ___
2.312
i Instalación de faroles. . . . . .  627*85
I Material del Matadero. . . . . ] 250*00
Aceite para cementerio de San Miguel! ‘ ’
j Idem Ídem de San Rafael. 
j Alumbrado Alcazaba. . , .  . ! ! 34.03
i Extinción perros callejeros. .  . . , 100*00
i Pulpa antirrábica......................................
‘ Mediciaas á pebres. . - ’
Socorros á domicilio.
0AF1 Y  EBSfADEA.NT
L  A  L  o  B  A
Jofié  M á rq u e z  G áliz
Plaza de la Gonstitución.-Md/flsgo.
, Oubierto de dos pesetas, hasta las cinco de !a 
48.751 tfe» pesetas en adelante, á todas horas.
27,70 “ Acarroñes á la napolitana. Variación
-  ̂en el plato del día.
SERVJaO A DOMiailO 
Entitdapor la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
Idem á pobres de tránsito. . . . .  ,, ios OO
Beneficencia. . . . . . . .  1 088*32
Encabezamiento de consumos con lá ‘ '
Hacienda., . . . . . , . . , 34 2̂19,45
409,45
348‘81
2.822 Existencia para el 11.
100.421,78
16.199,61
J o s é  I m p e l l l t i e r i  
M é d ic o -C ir u ja n o ,
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Í Médico-Director de los Baños de LA ESTIÍELLA YAPOLO.
B.
116.621,30
El Depositario municipal, Luis dé Afesso.—V.® 
*■ El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Delegación de HacieMa
3.097 ?. <fií®rentes conceptos han ingresado hoy en  ̂la Tesorería de Hacienda 174.994,82 pesetas.
M olina L a rio , 6 , p iso 2.®
Total de electores 25,441
C R U Z  R O J A
I  ̂Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha- 
, cienda los depósitos siguientes:
 ̂ Manuel de Lara Alcalá, como arrendatario de 
Contribueiones de la provincia, la suma de 128,43 
¡pesetas, sobrante de la subasfa áp ios bienes 
I vendidos por débitos de contribuciones á don An- 
I tomo, don José y doña Natalia Mamely Navas.
D. Andrés Benítez Castillo, dp 2,£Ó pesetas ppr
01. v.anizares y i
^---------- , . . .  i  i asistencia de Sres. Morales López, LÓDezSán-l
iodos conceptos les corresponde abonar en el |chez, e/avijo. Plaza sesmero, Rodríguez Gutié-I
- D E -
OSCAR LIEHR
{Antiguo oñeial de D. Carlos Baltz) 
T orrijos, núm. 49.-(CARRETERlA)
Se componen toda c|ase de relojes con per- 
feépjj^n, puntualidad y economía.
A rtículo
La yen de Catalunya publica un artículo 
formado por Prat de la Riva, defendiendo el 
j voto corporativo que establece el proyecto de 
I Administración.
Censura la campaña que se viene haciendo 
en pro del sufragio universal, combate éste 
principio democrático diciendo que no será 
universal mientras no se conceda á las mujeres 
y afirma que por sus deficiencias se halla des­
acreditado en Francia y Alemania.
Examina el proyecto de Maura y niega que 
limite el derecho de los ciudadanos, contra­
riamente, lo amplia, porque cuantos más in- 
teresados haya en la cosa pública más votos 
habrá.
Dice que el voto corporativo figuró siempre 
en el dogma catalanista; Amerall lo aconsejó 
para elegir cortes catalanas, las bases de Man- 
resa lo imponen y Cerner y otros lo propusie­
ron en 1902, siendo concejales, cuando infor- 
m^on en el proyecto de Moret.
Termina censurando que se levante tal cru­
zada por lamentable y momentánea ceguera, 
precisamente cuando el catalanismo empieza
á recoger los frutos de la solidaridad.




,„ e  la dep,.sición de Abd-el-Aziz y la proclámaniAní 
Muley Haffid, fué motivada la í  
primero hacia Francia y los europeos!  ̂ "
De
. . .  OporEción
La Tribuna publica un despacho de Tá-na, 
diciendo que han marchado de Casahian  ̂
eontra Settal, cinco mil hombres.
de T e ta f d f  ®  ̂ “"a h m  de*’d ° £ i ,
En caso preciso los tropas sherifíanne ^
paran la población. snerinanasoeu-
Má® (áe Tánger
el referen que Abdel-Azíz fué recriminado oor su«? «¡iVkhu
E L m m E L Q
prrmei'Trrmestro del año de 1908, por contin-lrrez,'Bruna7veVa” «Ifil Castfilo! derRirGWreVr^De^iJídíd^^^ G á S á  n 0 í T in r ;^ - V p n f  í)|entcVrdvm da,conienteypl^^o_daj«»to-|To™ ^ ^ ^ 6 ^ 3
larto del monte denominado «Sierra Blanca» ó y oiros efectos.
í l ® ‘i® xihaurin dc' F  ® ^ “'C a l l e j o n e s « - 3 2  y  3 ^̂
€ri'an  e c o p o n iia  compranda e« esta oasa 
y cantones, pañue-
*̂ ® calzado áe^todas clases, alhajas é infinidad dé articulos.
Esí^ casa vepde sombreros y gorras, más ba 
ratos que gl que más barato venda.
Calle Sania Marignúm. 8
Escándalo
Anoche se promovió un escándalo en el tea- 
tro Gayarre, á causa de que el atleta Mille de­
safió al publico para que luchara con v
m u X d o  í X í i "  Abd-el-Aziz, se le ha co-„  i<abat.
« a  Sí .,0 proclamada la guerra santa 
^u califa del Haffid se ha instalado en Fez 
Han salido cincuenta ginetes para Marrak'̂ h 
con encargo de traer ai huevo sultán S  en, 
se aguarda con impaciencia. ’ ‘  ̂ *
De




 ̂ El diario oficial de hoy publica, entre ntraq 
las siguientes disposiciones: ’
Ordenando que se anuncien á concurso las
ria, con ei íifl de evitarse el apremio con to­
das las ressüOriJabüidades que le son inheren­
tes.
O o lo o a ció n .— Fria.neisco López González, 
Pizarro, 12, bajo, desea fc.?contrar una coloca­
ción de escribiente de algún débpaeho mercan- 
lU ó particular, ilevar la GOntabüidáu del mis­
mo ó cosa análoga.
Bué’ias referencias.
K  o S 'd e  la ñocha, el Secretario dl6 j T C  d¿ p!
lectura del acta eorre?pondiente á la sesión cele-1 ‘ ^  P«Jpciseo morales Garcia.i
bí'ía’  “P™-1 .P” ,A* DireccMn general de eontribaclon.s.Lejd, aílmlsmo, comunicaciones recibidas de la! d” '*fiyclenda*haber ildo Conilsión provinciíl de Oviedo participando lato JFlscyi de AlLrIa, ¡1 ô^̂^
ma de posesión; del Exemo. Sr, D. í?uiUe/nio^Reln | Administración láe ésta capital ^
al Registro
OlreccICgenera. de laDenday Clases 
misma y del Sr. Subsecretario^ de In-?tn»rriAn ®® coacedido la pensión de 12.50 pese-
pública participando la concesión de una esrocrírin Ramona Trespalacios Gosio, doña Ma-
colección de libros para la Biblioteca de la * Antón Mestres y doña Paulina Antón Trespa-
sión provincial de Málaga, para retirar la cna! don José Antón Trespalacios, viuda ^
había apoderado al SrT D. Juan ^  cual sel hp,. ra«5«n
aniígo don Rafael Madroñero, ha dado á 
felizmente una robusta niña.
Dárnosle la enhorabuena por tan fausto 
acuístecimiento de familia.
Eit^cismado.—Ayer por la mañana cayó 
en poder de ias autoridades el reclamado Car­
los Mafíinez Vela.
Ascídesijbas del tra b a jo .—En el Gobier-  ̂
no civil se resíbieron ayer los partes relativos 
•á ios accidentes sufridos por los obreros An­
tonio Ayuso Rojas, Juan Guevara Martín, 
Francisco Oríiz Fernández, Antonio Bonilla 
Guerrero, José Míllán Gómez, Jos¿ Díaz Sán­
chez, Antonio Jiménez Jiménez, Rafael Reyes 
Lazo y Francisco Guiilén García.
lío tifio a c ió n ,—La Jefatura de minas de 
esLa provincia notifica á don Carlos Lanzarote 
y Murcia, vecino de Cartagena, que efectua­
das ias demarcaciones de éiiigí^nta pertenen­
cias para ias mii.'.as de niquel tiíuladss Casa- 
blanca y Malagueña,■ debe presentar m  este 
Gobierno civil, en el inrpo^ogable plazo de 
diez días, el papel corresp’0 ^^‘®ute de pagos 
ai Estado.
A lm anaque. —Don Ensique Frih.!̂ ®”» 
presentante en Málaga de la casa fíunyaai 
nos, nos ha remitido un precioso cromo alma 
nat|ue de gran tamaño para pared.
Le agradecemos mucho la atención,
«La V irg en  de U trera» .—Nuestro par­
ticular amigo D. Antonio Saenz Saenz, ha te­
nido la atención, que le agradecemos, de en­
viarnos un ejemplar impreso y dedicado, de 
la xarzuela La Virgen de Utrera, de cuya letra 
es adtor.
JP jp je b a d
el aguardiente puro de uva de Cazaüa de la Sie- 
!rra, en casa de üiego del Rio, Cuarteles 56, (antes 
de Rafael Sierra), Málaga. '
. ------ —  * . Criado Do-
mínguez, corno lo fué anteriormente para reco- 
ger la sucedida por la Dirección general del Ins­
tituto Geográfico y Estadistico.
Inspector provínciát 
Dr. D. José Morales López, este dió lectura al in-> 
forme correspondiente á la reorganización de las 
Ambularidas, conforme al mandato que le confiara 
la Junta de Gubierno, en su Síitepor reunión. Dicho 
documento, inspirado en cuanto previene el nuevo 
y vigente Reglamento orgánico de la Cruz Roja 
Española, patentiza el estudio detenido que el 
ilustrado facultativo ha hecho de las necesidades'
huérfanos del c pitán retirado dpp Emeferio Ar 
tón Sánchez.
P eras y peros finos
de Aragón
Por cuenta del cosechero, se venden en la:Nave 
del Centro; Mercado de Alfonso XII.
I  1 «’ *  ---- — M  V»W 1J ^ L IU >
ía tercera sec-
Por la Administración de Hacienda ha sido aprq- 
bada la matricula de subsidio industrial para él 
año actual de los pueblos de Benarrabá y Monteia- 
que.
De Instrucción pública
En la Secretaría de esta Junta ProviHcial de Ins­
trucción pública se ha recibido un título de máes-
, . .   ̂ . --------------- ...««-..wBtroauxUiar de Ies escuelas elementales de Mála-
á que deben atender las nuevas Ambulancias urbs-:| ga i  favor de don Mariano Muñoz Fernández^
ñas, y basad® en los elementos con que contabanf--------- ^
las disueltas, indica la amplitud que debe dárselas 
en cuanto á personal, material de curación, admi-
* ♦
Cualquiera puede fabricar Agua de Colonia 
y en España hay tantas como perfumerías y 
peluquerías; entre todas juntas no venden la 
mitad que Orive. ¿Por qué ss qsto? Por su fi­
nura incomparable y su gran economía.
CoüSejo la Ostraina es el mejor reconsti- 
tuye.nte.
Oajra ei ^ütém.a.gQ é  iníéSÚnC  ̂ 6l Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
JLos Extrem eños Granada, 561
Extenso surtido en Jamones de todas las re-1 habitante en la «an'C *̂ ®Ag¿stín ■̂■”'«•0 núm. 38, 
gi0.aes  ̂ embutidos de Candelaria. Riojano, pbuelo de las niñas de 10, 8 y 3 años MariAnto- 
Rondeno. Salchichón de Vich de diferentesD'a y Carmsn Corrales, huérfanas d*e oadré v ma 
ma.rr-.ifl Pamps xpr.-sb Hp irapo ............. dre. v cuyo padre falleció á consecuencia de lá
nistración y transporte.
A los generales aplausos que recogió el trabajo 
del Sr; Morales, siguieron atinadas observaciones 
de Í.Q3 Sres. Presidente, Clavijo, López Sánchez y 
Plaza. efiGajnipgdas al objeto de realizar,del modo 
más rápido y mejor, Ja POñipleta reorganización de 
las Ambulancias, y con el mismo fin él Sr. Torres 
de Navarra Jiménez, indicó y fué acordado por una„ 
nimidad que el Sr. Morales propusiera al Sr. Pre- 
side»r.̂ ®' nombramiento del personal facultativo 
y militar. . ,
Abierta dísCüSiwĴ  sobre el nombramiento de co­
misiones asesoras, eil í® que Intervinieron los se­
ñores Torres de Navarra, Ciavijo, López Sán-hez 
y Cañizares, se acordó asimísmó m  ypto de con
D e  M a ,rim a
En el distrito marítimo de Vélez-Málaga y en 
aguas de Tprre Moya zozobró anteayer el falucho 
de pesca de esta matrícula denominado San Miguel.
Después de salvarse la tripulación, los pescado- 
res de aquellas playas salieron con embarcaciones 
a prestar auxilio al falucho, que fué conducido 
hasta tierra, poniéndolo á salvo.
—Las embarcaciones que en el distrito de Má­
laga se dedican á ia pesca de sardijig, tuvieron 
ayer muy buen dia, por ser la pesca de d ick  ¿spe- 
efe muy abundante.
im pr en t a
DK
E L P O P H U B
En estos talleres 
se confeccionan toda 
ciase de trabajes á 
precios económicos.
•y~w~^>rnHr-^íriir^Tr-^^ a
Sanidad exterior, las cua-. 
vIgeMe aumeisto en el presupuesto
Idem que se declaren nulos los pactos con­
certados entre la Aso ĉiación de dependientes
c o m e r o iS  Fo-
mentó de la Indusirla, el comercio y la pro­
piedad de Gerona, y los gremios de patronos 
y obreros barberos peluqueros.
premio al año actual, de 
 ̂ la mejor obra dramática escri­
ta en 1907 por literatos aspañoles.
Concurso para la ajudicación de premios v 
socorros procedentes de la fundación piadosa 
de San Gaspar, respectivos á 1908.
OfFecimiento
Los individuos que componen el Sindisato 
de maquinaria agrícola visitaron ayer á Besa- 
manifestarjt que habían ofrecido al 
rey la presidencia honoraria del organismo
Hn EleHterio Del¿a-do, Zorita,Nogale8 y marqués de Casa Pache­
co salieron altamente satisfechos de la acofi- 
da que les dispensó el ministro. ^
l i i s t F u c c i o n e j i
En el exprés de Andalqciíi marchó á Sevilla 
el gobernador diéha capital, señor Guz- 
hláq, v̂ l̂ ido á la corte para recibir instruccio­
nes con motivo del próximo viaje de los re-
Consecuenelae
Asegúrase que el disgusto de Lacierva oor 
no haberle avisado la llegada á [acorte %  
Mokri, no tendrá más consecuencia que el 
traslado de un alto funcionario de la vigiisn.
II Enero de 1908. 
X J e  C o F u ñ a
Ha fondeado en este puerto el buaiip di» 
guerra Marques de la Victoria
Algunos relacionan la llegada de este bamn 
in la huelga existente. este barco
B e  C á d i a
co
 ̂ El día 14 del corriente zarpará de este nuer 




D etenciones y  prohibición 
detenido á varios signi­ficados anarquistas. 
Se ha prohibido albalcones en jodo e llra y S lííerrer la comitiva regia.  ̂ ' ' reco­
cí /-I u jt r. . Invitación
álasréffataf  ̂ Alfonso
y C an d as? celebrarse entre Pal.js








en el domIcIHo «  Maura é s T r A í e n d r s r
pedro, Besada, Figueroa y LácSrvá.
Algqnos manifesíarori qué se trataha rip 
celebración de un Consejo: °  ^
Estadol'^^^^^^ asuntos de
Visita y ñoaabFamientos
Lacierva visitará esta tarde la
SE VENDE
F. Masó torfueila
Clavijó y Secretario á quienes se confió la iJesigr 
nación de aquéllas que consideren necesgrlas, y §§ 
las personalidades que deban constituirlas.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se le­
vantó la sesión,siendo las nueve y media de la no- 
c!»e.-D e lo que como gefretario certifico.—/osé 
M.’̂ Cañizares.
La presidencia de esta Corporación, de acuerdo 
^  P®s®̂ 3s para el concur­
r í  local confe-
Diciembre anterior, y al que fueron pre-
9o°Hr **® esta Se-jeran a  de 20 de dicho mes, ha resuelto adjudicarj
!dichodonajy® ^*,^*^ciano Juan Bandera iuqu'é,*
de i4ry.;„.r„
Almacenes de tejidos
e s t a c i ó n  d e  i n v l é F i i ó
policía, donde pronunciará na d i S s ó  ha! 
ciendo presente las circunstancias que han 
concurrido en los nombramientos hechos v 
excitará á los nuevos agentes para que res- 
pondan al fin á que se les destina, dán^doles la 
segundad de que éerán respetados en sus car-gos*
a s f e í f e w S *  “  ocuparían de
. f c S f p i l »
mas, prptección á ia marina mercante v otros 
que por afinidad con los anleriorS I r t f e  
refundan en uno. se
Los curiosos hicieron distintas suDosiciones
r S s f C o n s e i o ' S f  “ ¿ u »
 ̂ y pop ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
0 p̂BZá!loz Byass
DIS O 'lR g i
Y  S U S  V IN O S 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
F í m í Ñ A / ^ ,  3 .
Extenso surtido en lanas fantasías 
parisienses para vestid''*’
eorte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
335 opositoresaprobados: los dos primeros “Crán nomhrf 
con 4.000 pebetes;
msis*A las cinco de la tarde salió Allénde ír
tiendo en sus anteriores palabras. ’
á  ̂ despedir á Linares, volviendo
£ £ ° " i í i °  *8™W_á las siete.
tasn ecto refÍA *?’ «“ '« ‘ "< 0 8  dccoiAlsarta’é 
H t o i t i f  3.000; los cinco
inspectores de tercera con 2 500* 
2PQ agentes con 2.000; dei
229 al 28Í aspirptes con 1.500; y del 282 al 
''15, aspirantes sin sueldo.
«ABC»
Dice el periódico ilustrado qtie seguramen­
te no se celebrará hoy Consejo de ministros 
pues esta madrugada aun no habían circulado 
las obligadas invitaciones.
NombFamiento pFobable
Dícennos que será nombrado secretario del 
rey un Jefe de arma especial, título de Casti­
lla, que presta servicio cerca de don Alfonso 
cuyas condiciones le hacen digno de ocuoar 
ese cargo.
cBl Globo»
Al decir de El úlobo, los ministeriales están 
muy ufanos por el triunfo de Maura logrando 
que España pueda, por sí sola, acometer en 
la zona marroquí y del Estrecho, empresa 
Igual á la qüe reali?ara Francia en la zona del 
AtlántiQQ,
La suposición de que los moros no pelean 
ya como antes, y que son punto menos que 
inofensivos, explica la ufanía ministerial.
Veremos, a ñ a d e , l a s  noticias que > lleguen 
hoy de la toma de Sebat por los tráncese^
cas. C rne fescas de v ca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es nece.saric encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
ia Riáquma Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga. 
He»riiíadc3 (Q uebrados).—El Cinturón
r , y
S e c í S t " ’ qüe "obranTnTataj
El agraciado se presentará en estas oficinas á lasl 
5 de la tarde del próximo día 13 del corriente á iCOfî er riirhn *iciuc, d. j
SOLERA 1847
j  m a n z a n il l a
de sus oedegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
A yípq
coger dicho donativo.
s.cretâ Io,/<,s¿á̂ <̂ JAní¡gua tíeiida La Francesa
BHkwwi
Oe la provincia
Participamos á nuestra clientela y al público en 
j general que hemos abierto provisionalmente núes» 
tro establecimiento de Tejidos, Sastrería y Cami4 
sena en la calle Herrería del Rev núm. 20. i
electro «durior (Braguero electro magnético)[FeSándSRoiuThmlaro^^^^^
de ayer once cerdos. aum^ctuí
ivi,' la guardia
de! Dr. h\. Caldeiro, lo recomienda la Ciencia 
por aCi cómodo, elástico y carecer de aceros.
!a hernia, y su suave corriente elec­
t r o t e j i d o  cicalricial la fuerza 
oero jáa y vuelve á constituirse. Precio 50pe- 
sda^  Pídase boletín de medidas. Puerta del
Süi,^9,'iv!ladrid.
civil practicó las necesarias diligencias ha­
llando abandonado á los animalitos en las in­
mediaciones del lagar de José Madrid.
Parece que los ladrones son dos sugetos
desconocidos en aquellos lugares. ’
Almacenes
V KFELIX SAENZ CALVO
Se FGelizan. todas las
existencias de invierno con 25 OjO de baja 
jLanoFía de SeñoFa *' 
desde 4 0  céntim os en adelante
Servicio de la tarde
De provincias
1 i Enero 1908. 
B e GuadalajaFa
Mace un frió espantoso.
En en pueblo de Aríjapeo fué hallado el ca­
dáver de un hombre mfierto por la crudeza 
del tiempo.
B e VillaFeal
do^cínsefo”«? de la ponencia
Gasablanca confirman ó destruyen 
tan candorosa.
h". déípótesís
N o m b r a i n l e x i t oEn Junta magna celebrada ayer, hizose corn-ldeí̂ SMRamoŝ ízauleMn̂ l̂o fiombramiento prender ai gobernador la conveniencia de quej3Wde!QiSñea?“' " *  Bob«nador del
S f m a í  v ' “ ®uni í üdone¡marítimas y protección á la marina merrante 
confela fdS <“ P '“ <0"es. aunque
S m  a s in io sT  “  “« “ amente’ de
láÍFiaFGS
El general Linares ha marchado á Barcelona 
Fué despedido por Maura. S o  de X e :
ra y comisiones de la guarnición ^ 
L as soDaduFias
correspondientes decretos nn in<¡ ha
llevado aun Maura á la firma ”
Cumplimíoiatos
á lo °íeyes?^^ ^ Rosales cumplimentaron hoy
 ̂ NotaFias
-  -•
v a1 s7 S a Íid ¡S R u *S !''/ “ R̂ ^̂ ^
se proponen oub''" . -*̂ ®on Rodrigo Soriano y 
brevedad.  ̂ un semanario,á la mayor
y exminis*
g  B n f e F m o




A conferenció con Maura, respondiendo 
tan *® hicimos que se trataba
gu”no  ̂ °  de cortesía, sin interés al-
Interrogado acerca de la fecha en que se
m C l O N Ü B
régimen local, mani-
B á n e l i e z  
> Sánchez Guerra ha entregado á Maura las 
jtendas que fueron aceptadas al proyecto 
je ádminisíración local.
 ̂ e a c 0 i * ía
Alfonso irá el lunes á Toledo, donde 
lO ará el día cazando en la finca del marqués 
de Torrecilla.
A  V i l l a m a n r i q u e
“Durante la estancia de los reyes en Sevilla 
irán á Villaraanrique el infante don Garlos y 
su esposa la princesa Luisa de Orleans. 
O p i n i o n e s
En el entierro de la madre de García Prieto 
se encontraron Romanones y Sánchez Guerra, 
trabando conversación acerca del proyecto de 
régimen local y de la fecha probable de su 
aprobación.
Romanones se mostró dudoso deque ésta 
se consiga en dos días, á lo que Sánchez Gue­
rra contestó: . ,
—Pues tardaremos dos meses, y si nó dis­
cutiremos hasta Agosto.
l n a P g u s ? a e i é n
A puerta cer/ada se ha verificado hoy la 
inauguración de la Escuela de policía que di­
rige el Sr. MUI án Asíray.
Al acto asistió Lacierva.
H u e l g a  e s o o l a r  
Los estudiantes de Física continúan sin en­
trar en clase.
J L o s  t a b e r n e r o s
Se ha reunido la Junta directiva de los ta­
berneros para cambiar impresiones acerca de 
la conducía que deben observar mañana.
Después de larga discusión acordóse nq 
abrir los establecimientos,
D o n a t i v o
Los individuos agraciados con el premio 
gordo de Navidad donaron 220 pesetas á los 
asilados que tomaron parte en el sorteo. 
S u s p e n s i ó n  d e  o b r a s  
Confirma La Correspondencia de España que 
el rey ha suspendido las obras acometidas eir 
Cortegada. ,
Según dice el mismo penódiso, entre los 
palatinos se habla de otra donación de terre­
nos en San Esteban de Pravia, hacia la des­
embocadura del Nalón, pero todavía no hay 
nada acordado en definitiva.
Algunos creen probable que fuera en estos 
últimos terrenos donde se construyesen los 
palacios que se proyectaban en Cortegada. 
D i c e  L a c i e r v a
El Sr. Lacierva ignora ofieialmeiite las reu­
niones clandestinas de ios empleados de la 
Sección de Gobernación, que se celebraban 
en el Ayuntamiento de Bilbao, según^se dice, 
para formar uqa sociedad de resistencia.
' B a l a m c e
En e! balance practicado por el Banco de 
España aumentaron el oro, la plata y loS bille­
tes' pesetas 79.225, 532.274 y 7,340,975, res­
pectivamente,
D e s t i t u c i ó n  d e  A b d - ó l - A a i á g
El primer secretario de la. legación españo­
la de Tánger confirma la comunicación del 
agente consular español én Fez diciendo que 
el día 3 de Enero reuniéronse varios notables 
de la ciudad y algunos jerifes, acordando des- 
tituir á Abd-el-Aziz y hacerlo pregonar.
N o t a
En el ministerio de Estado se ha recibido 
una nota del cónsul de España en California 
aconsejando al ministro que evíte la emigra­
ción de españoles, pues en aquel departamen­
to se atraviesa una difícil situación monetaria, 
faltando numerario para el pago de los jor­
nales.
H a b l a  S a l m e r é i i
Heraldo de Madrid publica nuevas decfóJá- 
cíones de Salmerón respecto á la labor parla- 
menioria ylos Rroyecíp del Gobierno.
Dice ^on Nicolás qué desde un principio se 
debió reéhazar en bloque el proyecto de ad­
ministración fítcal, pues una'ley así no se pre­
senta en Ja forma que lo ha sido.
En la reunión de Octubre sostuve que era 
imposible reducir toda la ley en un solo ar­
ticulo.
Ei proyecto es cada vez más malo.
Ei voto corporativo es contrario á la legali-: 
dad de ¡a democracia vigente en España, que¡ 
dispone el sufragio universa!. !
Ese voto será un instrumentó en maiíos dei 
los caciques para falsear la voluntad de los 
electores.
Encuentra inexplicable que los liberales no 
se dispongan á combatir este principio reac­
cionario y en cambio se oponen á lo único 
que tiene bueno el proyecto, como son las 
mancomunidades.
Lo de las elecciones provinciales es otro 
atentado al derecho constitucional y solo en 
Rusia fea podido utilizarse para constituir la 
Duma el procedimiento que señala el proyecto.
Ei movimiento de defensa del sufragio que 
sé ha Iniciado,no solo es de la izquierda, sino 
de tüdá la solidaridad.
d e  M a d r i d
Faiq[n®t©s p o s ta le s
mmsm S á b a d o  11  d e  B n O F o  d e  ISC^I
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ligarte á Hen- 
daya.
D i v á n  T i ? © l e „
Café económico superior, especialidad en vi­
nos, licores y aguardientes de todas clases.
Calle de San Agustín, número 3.
Una casa  
primero.
en
B e  a l q u i l a
la calle Cerezuela, número 20,
E l  Llavero
F e m a iíc E o  R o d r ig u e s
SANTpS, 14.-MALAGA  
■ Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotea do Bateria de Cocina 
dé Pts. 2 ,4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 -6 ‘2 5 - 7 - 9 - 1 0  
80-12,90 y !9,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo 4 todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas. \
F F é i d u r i a  d e  p e s c a d o
©a JPalo
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
Para informes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
IDIOMAS
se enseñan á precios módicos en la 
A c»deisiia< d e  I d i o m á s
BerlilSéeol «i kitpap
Calle Nueva, 18 y 2 0
F re n te  á  F r a ile  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuiíaá 
225 Sucursales en el mundo entero
SOCIO
Con el fin de adquirir los elementos necesa- 
sarios para la confecpión ly  ultimación de un 
factible invento de gran utilidad para la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la ej^plotación dé dicho'invento, se 
necesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, Cisíieros 50, antigua casa del Abuelo.
O á m b le 'í^  d e  M á l a g a
Dl4  11 E nero
París á la vista. . . . . de 13.55 á 13.80
Londres á la vista . . . . de 28.62 á 28.66
Hamburgo á ia vista . . . de 1.392 á 1,394
N a ía ííc io .—Ha dado á luz felizmente una 
niña la ^fiora marques^ de Casa-Loring.
N u e sp  enhorábuena por tan grato aconte­
cimiento.
que las abran, excepto en los días,casos, loca­
lidades y horas en que por razones eS{^- 
dales está permitida la apertura de las taber­
nas. ,Ê
H oteles.—En los diferentes hoteles de 
ta capital'se hospedaron ayer los siguienlis 
señores:
Hotel Colón.— Don Eduardo Piñón, don 
Manuel Naryáez y don Pedro Pérez Nada!, á 
La Británica.—Don Juan Antonio Gerezd^ 
hermano. , f
B eu n ió n .—Mañana lunes á las ocho y n ^  
dia déla noche se reunirán en el local de l| 
Cáhiárá/ de Comercio los representante de lál; 
distintas corporaciones de Málaga que fot-̂  
man la comisión nombrada para el estudio dé 
los presupuestos municipales.
L o s  ta b la je ro s ,—Anoche volvió á reunir­
se el gremio de tablajeros, cambiando impre­
siones acerca de la marcha del asunlo pen­
diente de lá resolución de la alcaldía.
Esta aún no ha dado contestación á la Cá­
mara de Comercio.
El señor Pino no asistió al acto, enviando 
aaa carta en la, que decía haber hablado con el 
eñor Montanér, el cual le confirmó las buenas 
impresiones que tiene acerca del arreglo satis­
factorio de ia cuestión.
L ig a  de C on trib u y en tes.—Anoche ce­
lebró sesión l^ junta directiva de La Liga de 
Contribuyentes!
A  E step o n a .—A Estepona regresará hoy 
nuestro estimado amigo y correligionario de 
aquellaToCalidad, don Manuel Ruíz Arrouo.
V ia jeros.-fA y er llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don Emilio Díaz, don Idelfonso Guiral, don 
S. Pbitt y familia, señor Marqués de San Gil é 
hijo, don Juan Huertas, don Manuel Campos, 
don Jaime ^Campomayor, don N. Tuíáu y se­
ñora y don Angel de las Cuevas.
R iñ a .—Ayer tarde riñeron en su domicilio, 
calle de Maestranza núm. 30, María Sánchez 
Segura y su hija Francisca Mora, resultando 
lá primera con varias contusiones y erosiones 
:en la cara y la segunda con varias contusio­
nes en el mismo lado.
Después dé asistidas en lá casa de socorre 
de cañe Alcazabilla, fueron conducidas á su 
domicilio.
C urada.—En la casa de socorro de la calie 
de Alcazabilla fué curada ayer Ana Raneai 
Illesca de una contusión en ia región maseíeraí 
izquierda, que le ocasionó otra hembra.
A m ig o s del A rt® .—La estudiantina Ami-, 
gos del Arte ha empezado sus ensayos para el 
próximo Carnaval.
N uevo je f e .—En el expreso de aníeayejr 
llegó á esta, procedente de Segovia^ e! nuevq 
jefe del Centro de Telégrafos de Málaga, don 
Camilo Jimeno.
En la estación fué recibido por el direetór 
de la Sección, jefe de Centro accidental, don
6aMiiele de operadoies j casa de salüd para enfermos polres
fu L S id 'ad a  e n  M á l a g a  e i  a ñ o  p o F  e l  D o e t o r  L m z á i ? F a g a , .  e s p e e í a l i s t a  e n  l a s  e n f ‘e : ^ m e d a «4 
. . d e s  d e - g a ^ g a n t a ,  n a i * i ^  y  o i d o s ,  d i s e í p n l o  d e i  D o e t ^ F  F o l i t z a r  d e  V i e n a
B s t a d i s t i e a  g e n e r a l  d e i  a ñ o  1 9 0 7
Enfermos inscritos durante el año de 1907.
Trepanadonss del oído . . . . .
Trepanaciones del oído y del cerebro,
Trepánaciones del oido y del cerebelo. .
Trepanaciones del oido y del seno lateral.
Trepanaciones del oido cerebro y cerebelo.
Trepanación de ambos senos frontales. .
Trepanaciones de un soló seno frontal.
Trepanación del seno esfenoida!.
Trepanación de ambos senos esfenoidales, trepanación de un 
seno frontal, extirpación de ambos cornetes medios de la 
nariz, y dé las cédulas eíraoidaies. (E! enfermo se halla en 
tratamiento en la Clínica, Operación primera vez practica- 
, en España). . . . . . . . . . . .
Trepáñación de las cédulas etmoidales, . . . . . .
Trepanación.del seno maxilar por ei alveolo. . . . .
Trepanación del s,éno maxilar por la fosa canina (Operación ra­
dical de Lucí . . . . ..............................................
Punción diagnóstica del seno raáxilar por la fosa nasal. . ^
Resección total dfel maxilar sqperior :
Resección total de! maxilar iríferior. .
Reseéción parci:w del maxilar superior.
Resección de lapitad del maxilar inferior 
Extirpación de iun fibroma'naso-faíingeo 
Extirpación délos huesecitos del oido.
Extirpación dé pólipos del ©ido. .
Punción del tppano. . .




Otras operaciones de! o i d o , . ......................................................
Extirpación total de la laringe. . . • / • • . _ .
Laringostomias (Operación primera vez praeticada en España, 
sexta y octava vez practicada en Europa)
Traqueoíoaiias . . . . . .
Intubación de ia laringe . .
Auíoplastía por fístula traqueal. .
Extirpación de pólipos de la laringe ,
Extracción de sanguijuelas de la laringe _
Extracción de cuerpos extraños de la laringe 
Otras operaciones de la laringe. .
Raspado de vegetaciones adenoides.
Extirpación de las amígdalas.
Extirpación de la úvula ó campanilla.
Operación de la ránula. . . . é
Otras operaciones de boca y garganta.
Extracción de cuerpos extraños del exófago 
Extirpación de pólipos de la nariz.
Extirpación de crestas de la nariz.
Extirpación de cornetes de !a nariz. .
Extracción de grandes secuestros de la nariz 
Extracción de cuerpos extraños de las fosas nasales. 
Extracción de un cálculo de la nariz. . . . .
Otras operaciones de la nari;z. . . .
Extracción de un ojo por supuración del seno frontal. 
Operaciones de Cirugía general . . . . . .
























haberse practicado 459 operaciones, gran parte de ellas importantísimás, y apesar de que en la Clínica ingres; , 
muchos de los enfermos hambrientos, desarrapados y en estado de suma gravedad, solamente se han registrado tres defunciones, estadís*,v i 
que puede competir con las mejores del extranjero.
De los niños á quienes se practicó la intubación de la laringe en estado de asfixia inminente por causa de la difteria ó dt íá gripp, ■ -i 
salvaron veinte, falleciendo los tres restantes por complicaciones propias de la enfermedad causal.
De tonas las Clínicas que de esta especialidad existen en España, esta es en la que más enfermos se han asistido y en la ane más op - 
racionas se han practicado.  ̂ j  i
En ella se aplican tratamientos adecuados, se operan y asisten gratuitamente en las enfermerías de que dispone, á todos los que acr 
ten ser pobres de solemnidad. n . ’ti'Ü.
herida punéo cortante, de tres ceníímetros,-en 
la región injguinal derecha, que se ocasionó en 
una verja dé hierro que existe en lá puerta de 
la casa de don Teodoro Gross, Paseo de la 
Caleta.
Después de curado en dicho benéfico esta­
blecimiento, fué conducido al Hospital, en 
grave estado.
D a v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te llegó de El Chorro don Rafael Benjuniea.
—En ei de las nueve y treinta marchó á Cá­
diz, en compañía de su esposa, el doctor Gar- 
 ̂cía Argüelles.
A Granada, don Leopoldo García Guerrero.
A Córdoba, don Enrique Robles Hurtado.
—En e! de las cuatro y treinta regresaron á 
Ardales don Manuel Pérez González y don 
Migue! Ruiz Jiménez, de aquel comercio.
—En ei de las cinco
fiaos íiMos légilimos de Valdep0l«s
—-1 X j  . - ."V -------. V.V. ...K, y treinta vinieron de
' y todo el personal franco | Granada don Manuel Bárrales y señora y la
compañía cómico dramática Borrás.de servicio.
Damos al nuevo jefe de Telégrafos nuestra 
bienvenida más sincera.
U na e s ta fa .—D. Adolfo Gómez Amat de­
nunció hace días á las autoridades que don 
Manuel Benedicto, socio de la casa Rafael 
González y C.% en suspensión de pagos, se 
había fugado con su esposa á Gibraitar, para 
embarcar allí con rumbo á Buenos Aires.
El Gobernador libró las oportunas órdenes 
y el señor Benedicto fué detenidío en Algeci- 
ras, siendo conducido á Málaga por el agente 
de orden público Angel Sevilla,
El detenido ingresó ayer en la cárcel, á dis­
posición del juez de la Merced.
B©uniones.-Tr-Esta tarde se reúne la direc­
tiva de la Asociación de Dependientes y por
—En el de las seis fué á Toledo el coronel 
de Extremadura, don Luis Fridrich, nombrado 
director de la Academia de Infantería.
A París, don José Ramos Picón.
A Córdoba, don José Fernández Alvarado. 
' A Madrid marcharon don Juan Ponce de 
León, don Antonio Milanés, don José Domín­
guez Mingoíance, don José Lamuela  ̂y don 
Tomás Brioso Raggio.
P o i ?  e m e n t a  d e l  c o s e c l i ® ] * ©
E l i  T R O L E , G R A N A D A , 1 0 6  E L  P U E N T E ,  A L A M E D A ,
_ Deseando que el público conozca la buena calidad de los vinos que se expenden en los estableci­
mientos de EL TROLE, Granada, 105 y El PUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender ai precio úa 
su costo los vinos tintos legítimos de Valdepeñas, á los siguientes precios:
1 arroba Valdepeñas tinto superior. . Pías. 5.— 1 litro Valdepeñas tinte superior. . . Ptas. 0.30 
ll2 » » » » » 2.50 2 botellas de 3¡4 litro » » » 0.45
ll4 » » > » » 1,25 1 » » » » 0.25
Tenemos á disposión de quien lo.desee, los vinos anunciados, para su examen, respondiendo de su 
buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 106. 61 Puente, Alameda, 48-
Q n i n t o s  d e  l O C
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones y 
especiales garantías que ofrece el BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y CREDITO, única Sociedad 
anónima de esta clase en España con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS, au­
mentado con primas, reservas y fondos que contil;uamente ingresa en la Caja Genera! de Depósitos 
delEstado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 ásus asegu- 
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 475A76‘12. Tarifas y detalles pí­
danse á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár­
denas, calle de Strachan 9. ,
Defiattición.—Ayer fué sepellado en el Ce­
menterio de San Miguel, el cadáver de la se-1 Ja noche láTunta de Delenra" 
ñora doña Ana Sanmartín Spiteri, viuda de I ■D„noa ‘c ., «•
Flaquer, asistiendo numerosas personas. HpI rafó HpEnviamos pI nésame á la familia isalón del café de España cripezarán esta no-Enviamos ei pésame a la íamiiia. ¿ mañ^a,los Jíalles de
E nferm a. -  Hállase enferma de alguna | njásearas que el dueño de tari acrédítaUo esta- 
gravedad la senora doña gmma Anderaseq dg | blecimiento organiza todos los años.
. i Es de esperar que dadas las condiciones del
i^j*ffamos su alivió. I local, los exquisitos artículos que allí se ex-
B eu nión .—B ev  á las dos de la tarde se;penden y la selección que se hace á la entrada! 
reunirá'de segunda convocatoria el Círculo | del público, logren pasar un rato agradable 
Mercantil, para la admisión de socios. ¿los aficioriados á esta clase de espectáculo.
B an qu ete .—El próximo día 27, cumple-i . P ic lio n .-E n  El Noticiero Sevillano
años del emperador de Alemania, celebrará la | 
colonia de Málaga un banquete ep el Regina | 
Hotal. I
E e g re so .—Ha regresado de Sevilla el se-| 
ñor don Aquiles Roura.
E l  G obernador C iv il.—Ayer regresó á 
Málaga ei Gobernador Civil, señor Marqués 
de Unzá del Valle,
Inmediatamente se hizo cargo del mando de 
la provincia.
Q uejas del p ú blico .—Nos ruegan hága­
nlos presente á la alcaldía el estado repugnan­
te en que se halla la calle de Rodríguez Rubí, 
convertida en urinario en toda su extensión.
Is ta  calle dá acceso á la Escuela Normal, á 
l?|j|ocifidad de Ciencias y á ia Cámara Agrí­
cola
¿No podría el Sr. Torres Royhón ordenar al 
sereno del distrito que vigile dicha calle?
;^ u r ío s ,—Por referencias particulares tu- 
virrios ayer conocimiento de dos hurtos.
Uno de ellos se cometió ai final de la calle 
dedsabel la Católica, siendo !a víctima don 
José Orozco, llevándose el caco una capa de 
gran precio, perteneciente á dicho señor.
E! otro se efectuó en la portería eje la calle 
de San Jelm o nqm. 16, de donde desapare­
cieron uñ par de planchas y un anafe con la 
sartén que tenía encima.
i iítiz f Eissi
d e  C a r b a l l e d a
Triste desenlace tuvo ayer la enfermedad 
que ha tiempo padecía la excelente señora do­
ña Filomena Ortiz y Rossi de Carballeda.
Ni los esfuerzos de la -ciencia, ni los desve­
los de su esposo é hijos, bastaron á contener 
lá obra destructora de la muerte.
Esta irreparable desgracia, que viene á su­
mir en el más profundo dolor á una familia di­
chosa, hiérenos también á, nosotros en lo más
Pocas palabras vamos á emplear para dar 
cuenta de esta obra, que liega á nosotros bas­
tante tarde.
Hace algunos, bastantes años, cuando las 
gentes atesoraban en su alma candideces in­
fantiles, El amor de los golfos quizás hífbiera 
alcanzado un recibimiento complaciente—no 
nos atrevemos á decir entus¡asta,~perehoy tos 
ciencias adelantan una barbaridad, y los pú" 
blicos tienen, justamente, exigencias que rso 
llena el libro.
La música, aunque no muy nueva,, re'sulía 
agradable, si bien se percibe á. l a  íeguá una
. , , , , . . pobreza armónica que no se explica en un pro-
hondo del corazón, pues amigos muy sinceros fesor de la competencia del señor Heredero, 
del señor Carballeda y de sus hijos, dos de * como no sea por la falta de tiempo para ins-
Lp de la s  ca rn e s .—Ayer conferenciaron 
I con el alcalde los señores Montanér y Ma-
llegado ayer á Málaga eneontramos la noticia 
de que el ministro francés Mr. Pichón vendrá 
dp Granada á Málaga,
Nos pareee qup el colega debe haber sufrido 
luna equivocación. "  '
lÉíúbditps.—En Montevideo han fallecido!
en fu húmero de e i t f s e S S ,
ju ^  Ponce. , Hí^íorniación gráfica muy importante. jdolell. . , , ,
P erio d ista . — Procedente de Madrid ha j ha ios efectos causados* ig'úoramos el resultado de la entrevi.sta, pe-=
llegado á Málaga, marchando á Torrox, el re-fnnr la hace nocoa días tenemos entendido que bíl sjdo háliada la
ductor de tómMo don Carlos E s - O o m p e n s á t  el recargo de . ir--,
cobar Gutiérrez. t timas, el entierro de éstas y otras'varias ñolas 1
P o s e s ió n .-S e  ha posesionado del cargo ¡ muy curiosas.  ̂ j . ^  hq ^erá en el
la nueva Junta Directiva del Círculo Industriál. | El resto del número lo forman las informa  ̂I 
N uevo C írcu lo .—̂ Asegúrase que valiosos ¡ clones siguientes: Los cinematógrafos y i o a i „ . , o a c i ó n  índica.
sitió en otros ' -•Jitrio de degüello, 
eoronp"'*' . y cu la cuantía que la palabra
Una I menos es lo que como rumor llega
Perpétuo 4 por lOO lntéTiLOr.....
§ por 100 amertizable..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Aedoneff Banco de España.,... 449,OO!
Hipotecario... 
» Hispaiio-Americano.
» Español de Crédito.
> de la C.*' A. de Tabacos. 
Cambios
París á la vísta......i . . , . . ............
Londres á la vista......................
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12 Enero de 1908
La desgFavaGión de los vinos
Han sido recibidos por el ministro de Ha­
cienda varios exportadores de vinos de Ali­
cante, llegados á Madrid para gestionar del 
gobierno que impida las medidas perjudiciales 
á la exportación que pretende implantar el 
arrendatario de consumos en> aquella capital.
Las s e n ,a d u E ? ía s  vitalieias
En breve se firmarán los nombramientos pa­
ra las ocho senadurías vitalicias que existen 
vacantes, ^
La mayoría se darán á !ós amigos del Go­
bierno, pues el señor Maura sólo quiere dar 
dos á los liberales.
B l R e y á  Cataluña
be insiste en Barcelona, en que él Rey ha­
rá el vejáifq próximo un viaje á Cataluña.
D e F errol
En toda esta costa reina fuerte temporal.
. Reina ansiedad por conocer la suerte de va­
nos buques pesqueros.
El frío es intensísimo,
LA ALEGRIA
Gran Resiaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio i  ia llata; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diarip callos á la Qenovesa, á pesetas 0*50 
radón.
. Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
Itodro Moreno, de Lucena, se expended en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
GRAN SOMBRERERÍA DE
HERMANOS
Granada 22 y 24
Por cesar en el negocio, se realizan las existen- 
ñas con gran rebaja de precios. ■
elementos traían de crear en Málaga un Círcu- Hncendios.— Mr. Pichón en MaH»-?̂
lo de Labradores. I ¡"Oftería en Sierra Quintana.—La* Campana
A g raV ad o.^ Se ha agravado en la enfer- ■ Vela, en Gr8h?íl4,—Notaai de Valencia-1 Un llavavo  _ iin caHnr nnc v,.-
i t e . '  ^  ̂ Saatan: entregó de un IlavLo hallado por élI Hot-fdn —Pm la j  I en la vía pública, que.ponemos desde luego á
Deseárnosle alivio. I Alcazabilla* fuî rumĤ n̂ a socolo  de calle 5 la disposición de quien acredite ser su dueño.
M usica.-Prograraa de las obras que de trece; El llavero contiene diversas llaves de for-
terpretará la banda municipal en el Paseo dél j -  Carrasco de una ¡ mas bien distintas.






T e le g ra m a s deten idos.—En las oficinas i
ellos queridos compañeros nuestros en la 
prensa, consideramos como propia la desgra­
cia y á su pena se une la nuestra.
Dama de acrisoladas prendas, que cifraba 
toda su ventura en ser esposa ejemplar y ma­
dre amantísima, deja, al morir, un vacío in­
menso en el seno de su distinguida familia y 
en el círculo de sus extensas relaciones.
Y si en la rememoración de sus ejemplos 
lega á los deudos una herencia consoladora i 
en la práctica de las buenas obras, á que la I 
llevaban los sentimientos caritativos de su al» I 
ma, deja entre muchos desvalidos un recuerdos 
imperecedero. ¡
Hoy á las cinco dé 'a tarde se el
pepeno del wdáver e» el - „ e „ ,e á ó  dl s^»
. ■■'i»® y <ie«ás dolientes envía- 
> ocntida expresión de nuestro duelo, de­
seándoles resignación para sufrir la desgra­
cia que Ies aflige.
m
&peetiácuio8 públicos
T e a t r o  P r is a c lp a l
Como anunciamos, anoche, á tercera hora, 
se verificó en este coliseo el estreno de la zar­
zuela en un acto y tres cuadros, en prosa, ori­
ginal de don Fermín Barrientos, música de los 
maestros Heredero y Gassola, titulada Et 
amor de los golfos.
trumentarla.
La numerosa concurrencia escuchó la obra 
respetuosamente, por virtud, sin duda, tíe las 
simpatías que los autores le merecen, y parti­
cipando nosotros de esa misma inclinación 
entendemos que la crítica debe mostrarse be­
névola con su trabajo.
Al finalizar la zarzuela fueron llamados á 
escena los señores Zarrientos y Heredero.
Prr^gi-atna para hoy:
Secciones I.®- y 3,®' de la tarde y 2.®- y 4.® tíc 
la noche: «Perro justiciero», «La bruja negra», 
«Nueva magia», «La Cenicienta», «Pescadora 
de cangrejos» (estreno), «Robo sustancioso» 
(estreno), «Tenorio aprovechado» (estreno), 
«El vigilante», «Interioridades de la vida» (es­
treno) y «Pantalón roto» (estreno).
Secciones 2.*̂  de la tarde y I.*-, S.®- y 5.® de 
la noche: «Barba azul», «Amor y deber», «La­
drones astutos», «Corriente eléctrica», «La hi­
ja dei leñador» (estreno), «Donde las dan...» 
(estreno), «Rapto de un orangután», «Piano 
irresistible», «Labios pegados» (estrene) y 
«Tipos españoles» (estreno).
' • - Y 1 5 H T A M A B . ,
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tanja- 
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
de Telégrafos de esta capital, se encuentran i 
detenidos los siguientes telegramas, por igno­
rarse quiénes sean los destinatarios:
Gregorio Criado. Encarnación Beltrán. Car-1 
los Sesmeros, Ancha, 41. Francisco Barajona, I 
San Nicolás, 2, Málaga. Ricardo Ortiz. An- i 
gustias Lara. Antonio Escrise. Miss Prinzel 
Care Copper, hacienda Giró. Maríihson. P a s-1 
cualo Criíora. Sebastián Azuaga. Augustei 
Gallorol. María Arriado. Guillarol CIpi, Lit eti 
García. Mantaslot, poste restante. José, lista i 
Correos. Manuel Cabello, ídem. Adolfo Z a -1 
randita. ’ I
F e s te jo s  ©n C h u rrian a .—Una comisión f 
de vecinos tíe Churriana visitó ayer á distin-I
'a a pn *
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tas personas de Málaga que tienen finc s e  
dicha barriada para recabar donativos con 
destino á los festejos qüe se celebrarán, como 
todos los años, el día 17 del actual en el refe­
rido pueblo.
Ju n ta  D ire c t iv a .—Pasado mañana mar­
tes á las ocho y medía de ia noche celebrará 
sesión la Junta Directiva de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País.
L a  e lecció n  p a rc ia l d« Ronda.—p.egún 
nüestiras noticias, aun no hay acuerdo adop­
tado por ei partido republicano de Ronda 
acerca de ia presentación de la candidatura 
del Sr. Menéndez Paílarés para diputado á 
Cortes por dicho distrito.
L a  com p añía de B o rra s .—De paso pa­
ra Canarias llegó ayer á Málaga la compañía 
dramática de Borrás.
E n tie r ro ,—A las cinco de la tarde de ayer 
tuvo lugar en el Cementerio de San Miguel el 
entierro del cadáver de don Miguel Rivera 
Santamaría, hijo del capataz del Muelle de 
igual nombre y apellido.
Enviamos el pésame á la familia.
L a s  ca n tin a s de la s  esta c io n es  y  el 
descanso dom inical.-^Por real orden de 
Gobernación se ha dispuesto que se autorice 
la apertura en domingo de las cantinas en las 
vías férreas, siempre que estas cantinas sean 
de las autorizadas;yíconcedidas por las Com­
pañías explotadoras de los ferrocarriles y se 
hallen emplazadas en el mismo edificio de la 
estación.
' Si tales establecimientos tuviesen puertas de 
comunicación con el exterior, no se consentirá
EL marqués d é  s ie t e  IGLESIAS
— jPerdidoI ¡perdido! exclamó don Rodrigoi ¿qué demo­
nio se ha vuelto contra mí?
Todo consistía en que el rey tenia mucho sueño, y en que 
además estaba algo desazonado con Lerma y con don Rodri­
go, y se había propuesto darse una poca de importancia. Pero 
don Rodrigo, que tenia demasiados motivos para temer, se 
aturdió
—Indudablemente, dijo, el príncipe tiene más influencia 
que lo que yo creía con el rey; se ha irritado por que le he 
quitado la dama, y se venga. Fíe sido demasiado imprudente; 
he confiado demasiado en mi poder; es necesario corregir esta 
imprudencia; es necesario facilitar á su alteza lo que antes le 
he dificultado. Pero es que la amo, que la amo con toda mi al­
ma, que es la única mujer á quien he amado, que el solo pen­
samiento de entregarla al príncipe, me hace enloquecer de ce­
los: ¿y cómo desarmar al príncipe? Sí, sí, es necesario, de to­
do punto necesario, me vá en ello la cabeza, ó por I» menos 
la caída de mi privanza: ¿quién sabe si mañana despacharé 
con el rey? ¿quién sabe si mañana recibiré una real orden en 
que se me mande dejar la secretaría de Estado? ¡Ah, hermano 
Uceda, hermano Uceda! estamos en el momento más decisivo; 
no podemos esperar ni generdsidad, ni perdón el uno del otro; 
pero aun me quedan arma? contra tí, y voy á usar de ellas. Es 
necesario que yo vea á doña Ana; me ama, me adora, se pres­
tará á servirme.
En aquel momento la voz servil de un portero que asoma­
ba la cabeza á la márapara entreabierta, dijo:
— Señor: un criado de buena casa acaba de llegar y se ha 
empeñado de parte de su amo, que dice ser grande amigo de 
usía, en que páse recado á usía.
—¿Y qué quiere? "
—Dice que trae orden de eutregár á usía en propia mano 
una carta muy importante.
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momento le hácian ver una grande importancia en aquel in­
cidente.
Entró un hombre en quien don Rodrigo vió al mayordomo 
de don Francisco de Contreras.
—Y bien, ¿qué traéis? dijo con impaciencia don Ro­
drigo.
—Una carta de mi señora, con expreso encargo de que la 
entregue á usía en propia mano.
—Dadme.
El mayordomo entregó i  don Rodrigo una carta perfu­
mada.
Aquella carta decía lo siguiente:
«Os estuve esperando anoche, impaciente, enamorada: 
creo que no mereceis lo que por vos he hecho, lo que por vos 
he olvidado: no creía yo agrádeciéseis tan mal un amor que 
me ha vuelto loca hasta el punto de hacerme olvidar de lo 
que á mi misma me debo. ¿Donde habéis estado anoche, se­
ñor mió? ¿Existe acaso una mujer más dichosa que yo? No 
quiero pensarlo, por que el solo pensamiento de esto me ma­
ta: yo os amo con toda mi alma, y no necesito asegurarlo, por 
que debeis presumir que si yo no os amara tanto, no hubiera 
venido al punto á que he llegado. Ved si soy toda vuestra y 
nada mia, cuando temerosa de que no vengáis, humillando mi 
altivez, os busco: no me hagais esperar en vano: aguardán­
doos estaré toda la noche.— Vuestra con alma y vida, doña
ana.»
— Que entre, dijo don Rodrigo, ^uyas circunstáncias del
I
—Decid á vuestra señora que voy al momento; y por por­
te de la carta, tomad.
Y  dió una sortija al criado.
" Este se indinó servilmente como aquel que ha recibido 
más de lo que esperaba, y se fué.
— Sí, sí, dijo don Rodrigo; es necesario que doña Ana me 
ayude, y si me ama, me ayudará: ¿qué importa? lo verdaae. o 
es lo verdadero; lo demás son sueños: se ama con el alma, no 
con el cuerpo; pero este es un horrendo sacrificio: yo amo á
'--A. -
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F e d i p o  ^ a e e o n e
( c o n t in u á c ió n )
-Pues bién; esa mujer, ese dominó
m
que habla en este momento «ón A lberto..
— I Acabad!
Tip© iba á proseguir cuando la puerta 
del palco se abrió de repente. Un hembre 
re presentó y la joven, que se había le­
vantado al verle, corrió á darle el brazo.
— ¿Os marcháis? preguntó Tipo algo 
desconcertado con ese incidente.
— Y a nos veremos otra vez... respon­
dió la mujer.
— ¿Pronto?
— Dentro de algunos días.
.El de la  nariz de cartón se llevó al do­
minó, atravesó por entre la multitud de 
máscaras que obstruían los pasillos y 
bajó el peristilo. .
'U n  coche estaba esperando: la  joven 
subió á él precipitadamente y  desapare­
ció en seguida, no sin haber dirigido una 
señal de despedida á Tipo, que la  había 
seguido hasta la  calle.
Después que «1 «oche se alejó, Tipo 
quiso volver á subir para ver si daba con 
Alberto; pero se encontró en frente del 
misterioso acempañante del dominó, solo 
que ahora ya no llevaba puesta su falsa 
nariz. Tipo dio un grito de sorpresa y  sa­
tisfacción.
— iBu rru sj... exclamó con alegría.
— Yo mismo.
— iPardiez! Hubiera debido figurárme^ 
lo ... No obstante, mucho celebro encon­
trarte .
— Sois muy bueno, señor.
— Eespóndeme... ¿Oómo se llama tu 
ama?
— Beppa.
<— B ié n ... ¿E s illa  quien te ha dicíio 
que la acompañases?
— No por cierto.
— ¿Pues quién?
— E l señor conde.
— ¡Ah! ¿Tenemos un conde?
— Y  verdadero.
— Que sea verdadero ó falso me impor­
ta  un bledo. ¿Qué concepto forma de él 
Beppa?
— Lo ignoro.
— Ya lo sabré... Entretanto, como an­
helo vivamente volver á verla lo mas
pronto posible, tendrás la bondad de re­
cordarlo la promesa que me ha hecho.
— Mañana mismo.
— ¡Y ahora vamos cada cual á su nego­
cio, y  que Dios nos proteja!
Pero en vez de alejarse como se lo re­
comendaban, Burrus se puso á pasear á 
lo largo del peristilo. Esto dió en qué 
pensar á Tipo, que volviendo hácia él le 
preguntó con curiosidad:
— ¿Te quedas aquí?
— No ha concluido mi misión.
— ¿Tienes encargo de espiar á alguien?
— Si.
— ¿De parte del conde?
— Precisamente.
— A mí quizá.
— ¡Q uiáj... repuso Burrus: Beppa se 
há encargado de esa tarea.
— ¡Ah! Pues en ese cas© ¿qué hacías tú 
aquí?
M irad... Espiando á ÍAs dos enamo­
rados que vienen ahí. V 
E n  ese momento bajaba las escaleras
— Vuestro amigo, afirmó B u írü s. 
— ¿Y á él es k  quien: quieres seguir?
— No á é l... sino á la o tra ... á esa mu­
jer.
— ¿Y has podido figurarte que lo per-, 
mitiría? ,
— ^Hay que perm itir lo que no se puê - 
de impedir, objetó Burrus.
E l dominó á quien acompañaba Alber­
to subió al coehe... Alberto estrechó la r­
gamente su mano, cerró la portezuela 
con lentitud y  por fin hizo seña a l coche­
ro, que partió al galopé. Burrus dió al­
gunos pasos para lanzarse en seguimien­
to del coche, pero Tipo le detuvo enérgi­
camente.
— ¡Soltadme! señor Tipo, exclamó Bü- 
rrus.
— No soy tan tonto.
— Dejadme cumplir c o i mi deber.
— No te dejare ir.
— ¡Cuidado con lo qué liáceisl
— ¿Amenazas?
— Mas que eso, señor Tipo, y puesto 
que no me es dado elegir, peor para vos.
Y an tes que su ad v e rsa rio  tu v ie ra  
tiem po de p re ca v e rse  B ü rru s dió uñ fu er-
C A P I T U L O  V I
Alberto dando el brazo á ^  dominó, y te empellón á Tipo y partió cbmó un ra-
como le había hecho observar Burrus pa 
reeían * efectivamente dos enamorados:; 
tan absortos se hallaban en sü conversa­
ción que pisaron casi rozándó eon Tipo 
y con Burrus y nó los vieron.
— ¡Pero si es A lberto!... exclamó Tipo
yo en seguimiento del coche.
L a  O attina
Habían transcurrido ya algunos días 
desde que ocurrieron los sucesos re la ta ­
dos en el capítulo anterior, pues nos ha­
llamos en el día siguiente al de la repre­
sentación á que, como se recordará, ha­
bía sido invitado Alberto por su dominó.
Ahora, si el lector lo tiene á bien, va­
mos á introducirle por algunos instantes 
en la  habitación que ocupa la  «Cattina» 
en la esquina de la calle de L affitte  y  el 
bulevar.
L a  «Oattina» es la mujer de quien mas 
se habla en todo París aetnalmente, y  su 
éxito ha superado de ta l modo todas las 
esperanzas de sus admiradores que han 
quedado reducidos al silencio todoS' los 
celosos ó envidioses. No solamente hay 
gran competencia entre quienes han de 
cortejarla  sino que circulan los rumores
mas estraños acerca de las locas pasiones 
que ha inspirado.
Cosa mas estraña aún; á pesar de la 
facilidad «on que se ceba la calumnia en 
los artistas en general, no solamente ha 
sido respetada la reputación de la Catti- 
na sino que hasta se supone que vive aiij, 
lada y  que ningún amante ha acertado 
aun el camino de su corazón.
L a  célebre cantatriz acaba de levan- 
tarse. Son las doce del día. Bien abrigada 
con una bata cuyo color sombrío hace 
resaltar la brillante blancura de su cútis 
está sentada en una butaca á poca dis! 
tanda de la  chimenea, con la frente apo-' 
yada’ en su mano derecha.
Sin esa actitud es encantadora. Su lar- 
ga y  opulenta cabellera cae ondulante 
sobre sus hombros, sus ojos medio vela- 
dos recorren la estancia cargados de lan- 
guidez, y  de sii seno henchido se escapan 
de vez en euando vagos suspiros que se 
diría han sido sorprendidos al amor.
L a  Cattina recuerda quizá en este mo- 
mentó su triunfo de la Víspera: había li. 
do aplaudida, aclamada, llamada á laes- 
cena por un gentío deliranf;e; hombres y 
mujeres, todos se habían abandonado al 
mismo frenético transporte, y  jamág 
desde la M alibran 6 la P asta , se habia 
visto tal entusiasmo ni semejante em- 
briaguez.
L a  joven y hermosa mujer se sonreía
Continuará
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__irf.adiSn en Sos múscolos ó ârücuiaciories
El üxiío) preparado verdaderaihéñte tííálible, er 
íoá"casos por crónicos q«ĵ ¿sean y.,Qüe, ,
vb á las pTimeras friedones ^'ebRAiPí ItALíER,;
indiano. Pídase en las B^Cas-ás.pes 
í'as po!í!o. Consulías gratis píM: -persens
d I _r¡r Mateos, Preciados 2S i®j MMrííL Va 
j.r. enviaaéó-íieiJos?
llsa iiis  issta i i m l i s p i a
, i i i e i  t i i i F l I s  £ | ias  i l  i s F i ls  u l m
0 § s s í® J m  m u j é p
i  ®s melo'* do tod ’a ,tintaras para el cabello y la es»- jaan-
ir  r a P  cha él cutís ai ensucia la ropa. ‘
i  Hsta:tintm-a no contiene mtraío áe plata, y cim su uso d  cabello sé
r S ® I ®  i»oipre fino, bnlunte y ne^ro.
i  Esta tintura se usa sm necesidad de preparación alguna, ai siqtñeir»
it!«^  g" debe lavarse el cabello, m antes m después de la aplicaaóá.
§ Usando esta aguace cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
ir  ^  suaviéa, se aumenta y se perfuma.
esvtónica, vigoriza las raíces del cabello y  evita todas sus enfeme- 
B w  dades. Por esói se usa también como higiénica. '
Lisa conserva el color ̂ primitivo dél cabello, yá sea negro, castaño é ru­sa  r  w  bio; el color depende de más 6 menos aplicaciones,
i  sa  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que nO es posible distk-
Bt guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicaci6|tt!deestatíníuraestaBÍácily cómoda, que uno solo s« 
BaM©a ■ taaf bás-ta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el arísfido.
■ iÜ curan y evitan las placas, cesa la eitida
ftttSI r  del cabello y escita su crecimimte, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, naaisá seréis eelecs» , ■ .
I  sm Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar «i
Baiiai H Jégf Cabello heris|oso y la cabeza sana. .
fi éa  irilfffeBli tintura que á Ips cincp minutos de apHcaáa puede, fizaif-
8bi3a Ufas*» se el cabeD-oy no despide mal olor.
usar este agua, si no quieren pesjuái 
uáa apKcáción sad:̂  ocho días, y a  á 1« 
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A  L O ®  Q U I N T O
'‘La Genera! en España
_ Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, mas 2o para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo na-
según detalles en las condiciones de WUíXIJjTc-Sa*
Los depósitos se coÜSíiíuyén á nombre de los interesados, 
bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueía, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teres»
M o  m a s  e f f lf te í? ^ e (a a c a .e s  d © l ' e s t ó m a g o ! ^  
Todas.as funciones digestiva^se restablecen en algunos dias con el
E l i x i F
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o I l íM  O t e ,  ,P a i* Í!s
eries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea dé vapores recibe 
mercancías de toda^ clases á flete corrido 
y con conocimieníp , directo , desde esíp 
puerto á todos los :?de su íiíínerarió en él 
Mediterráneo, Mal; Négtú, Indo-Chihá, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, _en 
combinación con los de la COMPAÑÍA
DENAVEGACíON'MíXTA que hacen sússaSdas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los ítiiércojestía cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden-dirigirse á'. su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez GhaiXi Josefa Ügáííe Bárrientóg, 25.
r e c i b e n .  e s q u e l a > E  
^  S e  lu >  m a d f f u g ' a S a .
á®fi£m@fóú. b u s t a
V i m ®  d e  B a y a r €
P e p t o n a  F o ® f a t a d a  
A tsdos les enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias,—-COLLIN y € .“■ París.
80 traspasa
un establecimiento en la Barria­
da del-Palo, Calle de Almería 
número ÍO.,
- ó -
T a lle i’ d@ p in tu ra
DE
tie r ra  da v ino  de L é b rlja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes. ,
Precio: desde 5 reales arroba. 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Décófaciones ai óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muesíras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de iodos colores. 
Torríjos 109.—MALAGA 
Casa fimdada.ea 186 7  '
Autorizado por la ley de 30 de lunio de 1887 
DIRECCIÓN- GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
wa Asociación es la que suscribe mayor número de pó- 
hzas de tuda España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciados por la única cantidad de 750pesetas; de êlio puederdSfé los 
SOCIOS soldados dei último reemplazo ósorteo de 1907 para 
acaba de entregir al Oobierno más de medio rniuSi é p e s S m
TcÉ!TRo''BÁRCP^ >1« a í S Zai Lpr>ui^u .dA/cGcZ,OA®S y la ilimitada confianza oue las familia<!
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Deja este Cen-
los;excedentes de cupo por du­
rante 6 años, y {,ermitequeios interesados depositen su capital en 
ol mismo pueblo de suYesidencia ó donde quieran, no siendo le- 
S í e ’ lo l^ m o S  Dirección hksta la época de ía reden-
Las miles da pólizas suscritas y los centenares de redenciotieí 
que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita se 
nombres y dsraicilios en relaciones, impresas sOn su mejor garantía 
Para evitarse serios disgustos, deben las familias t o S  m S í y
asociaciones á las cuales deseen \n- 
gresar.- Para prospectos y .suscripciones á nuestros Delegados en 
Malaga D Francisco Blancat, calle del Carmen n .^ T A f^ R o "  
da, ü. Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Antequera D. An- 
de la Paz Campillos, D̂  Juan "Casti-
¡lo Sábchez, MWIo 15,-Eo BBoákur&.D. ’M áróS S
Eli Sedella, D, Fraacisco Moliaa.
B ©  . v e n d e n
plantones de Eucályptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
está Administración darán rázón
Se desea representar en Ham- 
burgo á una casa exportadora de 
vinos.
Dirigirse á Hern Kurt Richter, 
Hamburg 1.
. i F M m e r jy a y d n i c a  ■ 
Academ ia
que pueda garantizar la comple­





mesa Ministro nueva. 
Cristo Epidemia, 16,7.®
las eiiatr® de 
' la Madrugada. ■
144 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
esa diosa; ¡oh! sí, por qu« ella para mí es una diosa: me veo 
amado por ella como ninguna mujer me ha amado: ¡y tolerar 
yo que al príncipe!... procurarlo yo... ¡oh! los que nos envi­
dian por que nos ven en la cumbre del poder, por que pode­
mos dar y, quitar, no saben lo que envidian; no saben cuánto 
nos hsmos ensangrentado los piés y el corazón, para llegar á 
esa cumbre; no saben cuán desengañados, cuán muertos he­
mos llegado á ella; no saben cuánta es la soledad y el frió de 
esa infame cumbre: ¡ah, sí! ¡los poderosos! los poderosos que 
para no dejar de serlo, se ven obligados á hacer lo que no ha­
ría el último de los menestrales, ,el último de los hombres; 
desgarrarse el corazón, enlodar sus afectos: ¡ah, sí! mancillar 
todo lo grande, todo lo noble, todo lo sagrado á que puede 
rendir culto en la tierra un corazón: y todo por no dar un dia 
de triunfo á nuestros enemigos; todo por que la estúpida mu­
chedumbre no nos desprecie; todo por miseria, todo por va­
nidad. . “
Don Rodrigo filosofaba largamente, por que los hombres 
de imaginación, cuando se sienten afectados, apelan á ía filo­
sofía y se pierden eh largos raciocinios meíafisicos sin con­
seguir otra cosa que contraer una especie de embriaguez de 
idea.
Don Rodrigo se'hallaba en esa situación que pudiera de­
cirse la situación de los largos monólogos.
Si hubiéramos de escribir todo íp que don Rodrigo habló 
consigo mismo antes de salir de su despacho leyendo y rele­
yendo la carta de doña Ana, y besándola más de una vez, ne- 
cesitariamos múchas páginas; périe no escribimos á tanto por 
linea, y pasamos por alto los razonamientos de don Rodrigo, 
que no eran otra cosa que la repetición de una misma idea; 
e:íío es, una idea que encarnaba su amor á doña Ana, sus ce­
los y la necesidad que tenia por su situación de crearse asi­
mismo aquellos celos, por que don Rodrigo amaba al fin: do­
ña Ana le enloquecía; habla encontrado en ella en lo físico una
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SU magesíad está coa su alteza el príncipe de Astúrias, y hâ  
prohibido expresamente que se anuncie á nadie.
—Bien, dijo contrariado don Rodrigo; me voy á mi secre­
taría, que se me avise cuando su alteza haya dejado la cama-
i
ra de su magesíad.
—Muy bien, señor marqués; se avisará á usía cuando que 
su magostad se quede sqlo.
Don Rodrigo bajó á su despacho por una escalera de ser­
vicio que le ponía en comunicación con el cuarto del rey, y 
contrariado, irritado, esperó una hora larga, que fué un siglo 
para su impaciencia, para su vanidad y para su soberbia.
Se sentía aquejado por un malestar denso, si se nos permi­
te la frase, pesado, insoportable, no podía apartar de su me­
moria, sin poderse explicar la causa, á álonsf^ del Camino, á 
Agustín de Avila, á Francisco de juara.
Al fin sintió abrirse la mámpara de su despacho, luego
una voz respetuosa, fría, sin afecto, que dijo:
—Me da usía licencia, señor marqués.
—Adelante, dijo Siete Iglesias.
Se le presentó el mismo gentil-hombre con quien había ha­
blado en la antecámara del rey,
—¿Se ha ido ya su alíeza?Mijo don Rodrigo.
—Sí, señor, contestó el gentil-hombre; y he pasado la pe­
tición de usía á su magesíad.
—¿Y qué ha dicho?
—Su magesíad se ha recogido.
—¿Cómo que,seharecogido? exclamó poniéndose de pié 
don Rodrigo, y pálido de cólera: p  le habréis dicho que yo 
necesitaba hablarle de un asuníc^importantisimo.
—Si, señor; pero su magestal me ha contestado:
—Decid al marqués de Siete iglesias que me dé cuente de 
ello mañana en el despacho, I
—Bien, retiraos, dijo don Rojfigo*
El gentil-hombre salió. i
TOMO in i  35
Boletín 0 :S©ÍÉl 
. Del dia 11 
Notificaciones de minas.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda. 
---Edictos de diversas alcaldías.
—Circular de lá contrata del Contingente. 
Requisitorias de varios Juzgados,
, Jamones y embutidlos, 393,DOO küogrames'; 
setas 39,90. , ' s ¡
dSpi^lé's, il,25  pesetas.
Téíál de pese: 10.109,250 kilogramos. 
Total de adeudo: 978,96 pesetas,
• R ® g is tí» o  c i v i l
Juzgado de la Merced
Andró, Gabriel Briscase Les- 
Fmández°^*^ Pérez y Manuel Limosné
Aragón Carrasco y Dolo­
res Fernández Estrada.
Juzgado de.Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Salinas Gallego, María 
Díaz Jiménez y Mana Gutiérrez Gómez.
P '̂'®2: Bermúdez, Antonio 
Sánchez Fernández y D. Antonio Guznián Muñoz, 
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Rosa Lloret Gallndo, Conceocióa 
Bueno Navas, María Fernández Arméfiones,
 ̂  ̂C e m © B íte i? ió í3
Recaudación obtenida en el día de la fechi 
los conceptos siguientes: '




,,  ̂ ■e S í d a B e s
—Mamá, ¿cuántos años tengo?
—Siete.
. - ¿ Y  tú?
—Treinta.
más que el año pssí 
uno menos? A. este paso llegaré á ser ma
*
Bntre amigas:
-E sto y  segura que ésta noehe has soí 
te Iban á pedir en matrimonio.
—¿Por qué dices eso? >
sueñoc;hable usted con papá.»
e
diw^ muy viejo va á consultar
úe recónoceríe, le dice: 
Bsta usted anémico y le convendrá ti
fe,—¿Hierre? ¡Pero, doctor, si con mi 
apenas pueop mascar el pan!
Mota® maaipítimas
tr - ^ Cuques entrados aw r
Vapor «Cabo Torifiana», de Alicante. 
Idem «Castilla», de Valencia.
Pailebot «Nérida», de Viana do Casíello.
V o ,.P^9ues despachados
yapar «Castilla», para Cádiz.
Laúd «Tres Pepes», para Albufiol.
O b ® ® s ? V a e i © n e s  
R A PEL in s t it u t o  DEL DÍA 11
^  ̂ nueve de la mañana,
Temperatura mínima, 10,0.
Idem máxima del día anterior. 16 4 
Dirección del viento, E. S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
A  ̂ M a t a d @ i » O i
Emado demostrativo de las reses sarriiír>»ii,ia ai
mô ; r e s S e ’lM l™ ” ''' Wlogra-
Mogramo,; pe-
288?15“ ' ““ ’  ̂ ‘■«•srraos; pesetas
ESPÉCfXcÜLOS
T E Á T p  PRíNCIPAL.-CompaWa c(
ca dirigida por el primer actor oflosé T
A las tres y cuarto.—«La cuna», «Losb y «Por mó del vino». a ^.usu
A las siete.—«La cuna».
A las ocho y m edia.-«Los veteYános» 
A p? düf''®7 m edia.-«EI amor de lo
TEATRO í i p A p a t r i a  c 
Tndáe l E  cinematógrafl1 odas las noches se Verificarán varías 
con notables pelícuDs 
Butaca con entrada, 25 céntimos- sil!-
W e S e g r a i Í T ó
1. odas las noches se verificarán cu^fm
cmematográficas (á las siete, ocho nuê
e S Í  ““
ral 11 Idlm! 30 céntimos; 1<Tipografía de E l  P opular
m ¡: J
